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Caracterización del nuevo sistema 
JHQHUDOGHUHJDOtDV\VXHIHFWRÀVFDOHQ
los municipios de sexta categoría del 
departamento de Boyacá, Colombia
RESUMEN
Entre los recursos más importantes con que cuenta el Estado colombiano 
para jalonar el desarrollo y competitividad territorial están las regalías, que 
YHQtDQVLHQGRHMHFXWDGDVFRQLQHTXLGDGLQHÀFLHQFLD\FRUUXSFLyQ3RUHVWRHO
*RELHUQRQDFLRQDOSUHVHQWyDQWHHO&RQJUHVRODPRGLÀFDFLyQFRQVWLWXFLRQDO
conocida como Acto Legislativo 005 de 2011. A partir de este se han expedido 
una serie de normas que cambian radicalmente su distribución, así como la 
forma como se acceden y ejecutan dichos recursos. Debido a estos importantes 
cambios, en el presente documento se realiza una exploración histórica de an-
terior régimen y el nuevo sistema, caracterizando el SGR y estudiando su efecto 
ÀVFDOVREUHORVPXQLFLSLRVGHVH[WDFDWHJRUtDGHOGHSDUWDPHQWRGH%R\DFi
3DODEUDVFODYHSROtWLFDÀVFDODGPLQLVWUDFLyQS~EOLFDUHJDOtDVHVWDEL-
OL]DFLyQHIHFWRÀVFDO
&ODVLÀFDFLyQ-(/((++
&KDUDFWHUL]DWLRQRIWKH5R\DOWLHV*HQHUDO6\VWHPDQG 
WKHLU¿VFDOHIIHFWRQVL[FODVVPXQLFLSDOLWLHV 
LQWKHGHSDUWPHQWRI%R\DFi&RORPELD
ABSTRACT
Royalties are one of the most important resources Colombian govern-
ment has to propel territorial development and competitiveness. They were 
EHLQJSDLGLQHTXLWDEO\LQHIÀFLHQWO\DQGLQDFRUUXSWPDQQHU7KDWZDVZK\WKH
1DWLRQDO*RYHUQPHQWÀOHGDFRQVWLWXWLRQDODPHQGPHQWEHIRUHWKH&RQJUHVV
known as Legislative Act 005 of 2011. From then on, regulations that radica-
OO\FKDQJHUR\DOWLHV·GLVWULEXWLRQWKHZD\WRDFFHVVWKHPDQGWKHLUSD\PHQW
have been issued. Due to those important changes, this paper undertakes a 
historical exploration of the previous regime and the new system in order to 
W\SLI\WKH5R\DOWLHV*HQHUDO6\VWHPDQGWRDQDO\]HLWVÀVFDOHIIHFWRQWKHVL[
class municipalities in the department of Boyacá.
.H\ZRUGVÀVFDOSROLF\SXEOLFDGPLQLVWUDWLRQUR\DOWLHVVWDELOL]DWLRQ
ÀVFDOHIIHFW
-(/&ODVVLÀFDWLRQ((++
$UWtFXORGHUHÁH[LyQ
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&DUDFWHUL]DomRGRQRYRVLVWHPDJHQHUDOGHUHJDOLDV 
HVHXHIHLWR¿VFDOQRVPXQLFtSLRVGHVH[WDFDWHJRULD 
GRHVWDGRGH%R\DFi&RORPELD
RESUMO 
Entre os recursos mais importantes com que o Estado colombiano conta 
para impulsionar o desenvolvimento e competitividade territorial, estão as re-
JDOLDVTXHYLQKDPVHQGRH[HFXWDGDVFRPLQHTXLGDGHLQHÀFLrQFLDHFRUUXSomR
3RU LVVRR*RYHUQRQDFLRQDODSUHVHQWRXDQWHR&RQJUHVVRDPRGLÀFDomR
constitucional conhecida como Ato Legislativo 5 de 2011. A partir deste, foi 
expedida uma série de normas que mudaram radicalmente sua distribuição, 
assim como a forma como se acedem e executam esses recursos. Devido a es-
sas importantes mudanças, no presente documento se realiza uma exploração 
histórica do anterior regime e do novo sistema, caracterizando o Sistema Geral 
GH5HJDOLDV6*5HHVWXGDQGRVHXHIHLWRÀVFDOVREUHRVPXQLFtSLRVGHVH[WD
categoria do estado de Boyacá.
3DODYUDVFKDYHSROtWLFDÀVFDODGPLQLVWUDomRS~EOLFDUHJDOLDVHVWDEL-
OL]DomRHIHLWRÀVFDO
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FROHJLDGRVGHDGPLQLVWUDFLyQ\GHFLVLyQ2&$'\
HQJHQHUDOVHHVWUXFWXUDVXIXQFLRQDPLHQWR
3RUHVWDUHIRUPD\GDGDODUHOHYDQFLDGHHVWH
recurso en el ámbito departamental y nacional, 
ODVFUtWLFDVTXHKDVXIULGRHVWDUHFLHQWHUHIRUPD\
el corto tiempo que lleva en operación el Sistema 
*HQHUDOGH5HJDOtDVGHHQHURGHHQHO
SUHVHQWHGRFXPHQWRVHSUHWHQGHUHDOL]DUXQDFD-
UDFWHUL]DFLyQGHOPLVPRSDUDSRVWHULRUPHQWHKDFHU
XQDUHYLVLyQGHVXHIHFWRÀVFDOHQORVPXQLFLSLRVGH
VH[WDFDWHJRUtDGHÀQLGRVSRUOD/H\GH
como aquellos en los cuales su población sea igual 
RLQIHULRUDKDELWDQWHV\TXHVXVLQJUHVRV
corrientes de libre destinación anuales no superen 
D600/9GHOGHSDUWDPHQWRGH%R\DFi
Esto resulta importante y relevante, principalmente, 
porque componen en su gran mayoría la estructura 
administrativa, no solo de Boyacá, sino de Colom-
bia y, adicionalmente, han sido por décadas los más 
pobres del país y los que consecuentemente más 
requieren el ingreso de nuevos recursos. 
MARCO NORMATIVO y CONCEPTUAL DE 
LAS REGALÍAS EN COLOMBIA
3DUDUHDOL]DUXQUHFRUULGRKLVWyULFRDWUDYpVGHOFXDO
se indague acerca del reconocimiento y la impor-
tancia que han tenido en los ingresos de la nación 
y las entidades territoriales; es decir, las regalías en 
&RORPELDVHHPSH]DUiSRUGHFLUTXHHQOD&RQVWLWX-
ción Política de 1886, aunque no se halla el término 
´UHJDOtDVµGH IRUPDGLVWLQWLYDHQVXDUWtFXOR
numerales 2 y 3 se encontraba descrita la propiedad 
de la República sobre los baldíos, minas y salinas que 
pertenecían a los Estados, cuyo dominio recobraba 
ODQDFLyQ(VWRVLQSHUMXLFLRGHORVGHUHFKRVFRQVWLWXL-
GRVDIDYRUGHWHUFHURVSRUGLFKRV(VWDGRVRDIDYRU
GHHVWRVSRUODQDFLyQDWtWXORGHLQGHPQL]DFLyQ$Vt
mismo lo estableció respecto de las minas de oro, 
plata y platino y de piedras preciosas que existían en 
HOWHUULWRULR&RQVHMR1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH
Con base en la Constitución de 1886, se expi-
GLHURQLPSRUWDQWHVOH\HVTXHUHJXODEDQVXPDQHMR
(VDVtTXHHQHO&RQJUHVRGH OD5HS~EOLFD
expidió la Ley 6ª del mismo año y en vigencia de 
INTRODUCCIÓN
Uno de los más importantes recursos con que cuen-
ta el Estado colombiano para lograr el crecimiento 
HFRQyPLFR\PHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHYLGDSDUD
VXVKDELWDQWHVVRQODVUHJDOtDVTXHHQVXFRQMXQ-
WRUHSUHVHQWDQDSUR[LPDGDPHQWHHOGHO3,%
QDFLRQDO &ODYLMR  &RQVHFXHQWHPHQWH ODV
generadas por la explotación de hidrocarburos se 
establecieron como una de las herramientas con 
ODVTXHVHSUHWHQGtDMDORQDUHOGHVDUUROORUHJLRQDO
según el régimen anterior, por medio de su inver-
VLyQHQSUR\HFWRVSULRULWDULRV5XHGD
Sin embargo, según la distribución que le 
IXHUDGDGDDSDUWLUGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGH
&3ODJUDQPD\RUtDGHGLFKRVUHFXUVRV
se concentraron en las pocas entidades territoriales 
SURGXFWRUDVGHODSREODFLyQGHMDQGRSDUD
HOUHVWRGHOSDtVXQDSUR[LPDGRGHOGHGLFKRV
recursos. Las regalías que tenían como titular al 
Estado colombiano estaban siendo distribuidas 
de manera inequitativa, sumado a que, según los 
GLIHUHQWHVyUJDQRVGHFRQWUROODVFREHUWXUDVH[L-
JLGDVSRUODOH\QRIXHURQDOFDQ]DGDVSRUQLQJXQD
de las entidades que mayores recursos percibieron, 
las inversiones no correspondían en muchos casos 
a las prioridades de cada región o su destinación 
ÀQDOQRHUDVLTXLHUD ODGHOSUR\HFWR LQLFLDOPHQWH
planteado y en muchos otros casos presentaban 
KDOOD]JRVGHFRUUXSFLyQ
'DGRHVWHSDQRUDPDDOFXDOFRQÁX\HHODXJH
del sector minero que se prevé con repercusiones 
VREUHORVLQJUHVRVÀVFDOHVSULPHURGHODQDFLyQD
través de los impuestos y dividendos y, segundo, 
de las entidades territoriales, a través de las re-
JDOtDV 0LQLVWHULR GH+DFLHQGD	'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQDSRULQLFLDWLYDGHO
Gobierno nacional se presentó ante el Congreso de 
OD5HS~EOLFDORTXHIXHUDFRQRFLGRFRPRHO$FWR
/HJLVODWLYRGHFRQHOFXDOVHUHIRUPDOD
C.P., el régimen anterior y se establece el Sistema 
General de Regalías. A partir de este, se desprende 
el desarrollo de las normas que dan vida y opera-
FLyQDOVLVWHPDFUHDQGRGLIHUHQWHVIRQGRVXQRV
de ahorro, otros de inversión; se crean los órganos 
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esta se otorgó a Roberto de Mares una concesión 
para explotación de yacimientos de petróleo en las 
iUHDVGH&DUDUH\2SyQGHODFXDOIXHGHVFXELHUWR
HO FDPSR FRQRFLGR FRPR&LUD,QIDQWDV TXH WUDV
sucesivos traspasos y disputas legales, se revirtió al 
(VWDGRHQDJRVWRGH\FX\RPDQHMRTXHGyD
cargo de la compañía petrolera creada por el Go-
ELHUQRHQFRQHVHSURSyVLWR(FRSHWURO0D\-
RUJD*DUFtD
Posteriormente, el gobierno del presidente 
Lleras Restrepo presentó un proyecto de ley que se 
FRQYLUWLyHQOD/H\GHHQFX\RDUWtFXOR
VHDXWRUL]yDO*RELHUQRSDUDGHFODUDUUHVHUYDQDFLR-
QDOFXDOTXLHUiUHDSHWUROtIHUDGHOSDtV\HQWUHJDUOD
VLQVXMHFLyQDOUpJLPHQRUGLQDULRGHFRQWUDWDFLyQ\
licitación, a Ecopetrol. El propósito de reservar la 
administración de los hidrocarburos nacionales a 
(FRSHWUROHUDFRQODÀQDOLGDGGHTXHHVWDHPSUHVD
los explotara directamente o en asociación con 
HO FDSLWDO QDFLRQDO R H[WUDQMHUR &RQJUHVRGH OD
5HS~EOLFD/H\GH
<D HQ XQD pSRFD UHFLHQWH KDFLD  VH
erigió una sociedad que se encontraba con unas 
instituciones que se explotaban por las presiones 
sociales, en la medida en que existían grupos so-
FLDOHVTXHH[LJtDQSDUWLFLSDFLyQ\ UHIRUPDVHQ OD
sociedad para poder ingresar en ella, por lo cual 
IXHFRQYRFDGDOD$VDPEOHD1DFLRQDO&RQVWLWX\HQWH
-DUDPLOOR
&RPRIUXWRGHHVWHSURFHVRQDFLy OD&RQ-
VWLWXFLyQ3ROtWLFDGHHQODFXDOVHJ~Q-XDQ
)HUQDQGR-DUDPLOORHQWUHORVSXQWRVPiVLPSRU-
WDQWHVDUHVDOWDUHVWDEDODDGRSFLyQGHIyUPXODV
GHGHVFHQWUDOL]DFLyQ³ORFXDOLPSOLFDEDHOURPSL-
PLHQWR GH XQD FDPLVD GH IXHU]D SXHVWD FRQ OD
&RQVWLWXFLyQGH³*UDFLDVDHVWRIXHSRVLEOH
la reestructuración de las relaciones de hacienda 
pública entre municipios, departamentos y la na-
FLyQDOIRUWDOHFHUODVWUDQVIHUHQFLDVGHOD~OWLPDD
ORVGRVSULPHURVGHELHQGRDVLJQDUXQGHVXV
LQJUHVRVFRUULHQWHVDORVPXQLFLSLRV\HOVLWXDGRÀV-
cal y los ingresos por regalías que serían repartidos 
en los departamentos de todo el país y no solo en 
ODVUHJLRQHVEHQHÀFLDGDVSRUODSUHVHQFLDGHDOJ~Q
UHFXUVRQDWXUDO.DOPDQRYLW]
Por tanto, puede decirse que, mediante la 
&RQVWLWXFLyQ 3ROtWLFD GH  IXH UDWLÀFDGD OD
propiedad del Estado sobre los recursos naturales 
no renovables y sobre las regalías, y en la cual 
VH UHXQLHURQGRV LQLFLDWLYDV D OD SURSLHGDGGHO
Estado como un todo donde los departamentos 
y municipios productores tienen participación, y 
EHORWRUJDPLHQWRGHOEHQHÀFLRSDUWLFXODUD ORV
entes territoriales productores y portuarios, para 
no desconocer el impacto que la explotación de 
HVWRVUHFXUVRVWLHQHQVREUHHOWHUULWRULR&DQGHOR
'XUiQ(VSLWLD*DUFpV	5HVWUHSR
Así mismo, se estableció para las entidades 
territoriales excluidas de regalías directas la posi-
ELOLGDGGHDFFHGHUDUHFXUVRVDIDYRUGHO)RQGR
1DFLRQDOGH5HJDOtDVFX\RIXQGDPHQWROHJDOHV-
tuvo en el artículo 361 de la C.P. En él se estipula 
que en todo caso las regalías debían ser destinadas 
SDUDLQYHUVLyQ9DOOH&RUUHDet al.GHDTXtOD
importancia de estos recursos, pues los programas 
derivados de la política social que son parte del 
JDVWRS~EOLFRVHÀQDQFLDQSULQFLSDOPHQWHDSDUWLU
GHFXDWURIXHQWHVODVWUDQVIHUHQFLDVLQWHUJXEHU-
QDPHQWDOHV R SDUWLFLSDFLRQHV HQ ORV LQJUHVRV
corrientes de la nación que son los recursos más 
LPSRUWDQWHVORVUHFXUVRVGHOSUHVXSXHVWRQDFLR-
QDOTXHÀQDQFLDQORVSURJUDPDVVRFLDOHVQDFLRQD-
les, los recursos provenientes de las regalías que 
IDYRUHFHQXQDOWRQ~PHURGHPXQLFLSLRV\GHSDU-
tamentos y los ingresos propios que generan los 
WHUULWRULRV(VWDVFXDWURIXHQWHVKDQPRVWUDGRXQ
comportamiento positivo y estable en el tiempo 
=DSDWD
Teniendo en consideración lo establecido 
HQ OD&RQVWLWXFLyQGH ODSURSLHGDGGH ODV
regalías ha sido a través de los años ampliamente 
GLVFXWLGD$GLFLRQDOPHQWHVXGHVWLQDFLyQUDWLÀFD-
GDLQLFLDOPHQWHPHGLDQWHOD/H\GHIXH
motivo de debates acerca de la igualdad con que 
se prorrateaban estos recursos entre la población 
colombiana, los cuales se dirigían y concentraban 
HQXQJUDQSRUFHQWDMHDORVPXQLFLSLRV\GHSDUWD-
mentos productores. Esto sumado a que los secto-
res que mayor rentabilidad social generan, como la 
VDOXG\ODHGXFDFLyQSHUGLHURQLPSRUWDQFLDDIDYRU
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de gastos como mantenimiento de vías, pagos del 
servicio de deuda y otros sectores no prioritarios 
%HQDYLGHV=DSDWD	9HODVFR
Con base en lo establecido en la Constitución 
GHVHH[SLGLHURQLPSRUWDQWHVQRUPDVHQODV
FXDOHV VH IXQGDPHQWy HO UpJLPHQTXH IXQFLRQy
hasta el 31 de diciembre de 2011, las cuales se 
relacionan en el anexo 1. En aplicación de la norma-
WLYLGDGYLJHQWHVHGLHURQIDOHQFLDVHQODHMHFXFLyQ
de los recursos, entre estas encontramos:
Concentración de recursos, que llevó a que 
HO  GH ORVPLVPRV VH GLVWULEXtDQ HQWUH ORV
departamentos y municipios productores, que co-
UUHVSRQGtDQDOGHODSREODFLyQFRORPELDQDHV
decir, que la asignación de recursos no guardaba 
correspondencia con la población a la que impac-
WDED9HUJDUD%RWHUR
Las entidades territoriales en las cuales se 
concentraba la destinación de los recursos no 
dieron indicio alguno de haber logrado avances 
VLJQLÀFDWLYRVHQLPSDFWRVRFLDO&DQGHOR'XUiQ
(VSLWLD*DUFpV	5HVWUHSR(QFRQFRUGDQFLD
FRQHVWRLQIRUPHVGHOD&RQWUDORUtD*HQHUDOGHOD
República establecían el poco impacto que estaban 
JHQHUDQGRORVUHFXUVRVGHUHJDOtDVHQODV]RQDVTXH
las percibían de manera directa, sumado al alto 
número de irregularidades y el daño a las arcas 
PXQLFLSDOHV*RVVDLQ(QFRQVHFXHQFLDQR
es raro encontrar que los municipios ubicados en 
departamentos de tradición petrolera como Meta, 
&DVDQDUH$UDXFD\*XDMLUDTXHUHFLELHURQODPD
yor cantidad de regalías per cápita, presentan un 
JDVWRH[FHVLYRGHUHFXUVRVSDUDDOFDQ]DUODVPHWDV
de cobertura, además ninguno de sus municipios 
KDDOFDQ]DGRODVFXDWURFREHUWXUDVH[LJLGDVSRUOD
OH\GHUHJDOtDV$UPHQWD9HUJDUD%DUUHWR1LHWR	
3ULHWR%XVWRV
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y 
&UpGLWR3~EOLFRGHWHUPLQyTXHHQWUH\
se habían asignado a las entidades territoriales 
$32,7 billones por regalías directas. No obstante, 
ninguna de las 180 entidades territoriales que más 
VHKDEtDQEHQHÀFLDGRGHUHJDOtDVHVWDEDFHUWLÀFDGD
en las metas de cobertura de salud, educación, 
DJXDSRWDEOHDOFDQWDULOODGR\PRUWDOLGDGLQIDQWLO 
SUHYLVWDVHQ OD OH\ 0LQLVWHULRGH+DFLHQGD0LQ-
LVWHULR GH0LQDV 	 'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO GH
3ODQHDFLyQ
&RUUXSFLyQ HQ OD HMHFXFLyQ (QWUH  \
 VH KDEtDQ LGHQWLÀFDGR  SUHVXQWDV 
LUUHJXODULGDGHVHQVXPDQHMRDVRFLDGDVDIDOWDVHQ
la contratación, problemas en la documentación, 
HQ SUR\HFWRV GH WLSR ÀQDQFLHUR HQ HOPDQHMR
indebido del presupuesto y la violación a la Ley de 
5HJDOtDV6HPDQD
A este panorama se sumó un esperado auge 
minero energético, que de acuerdo con las pro-
yecciones del Ministerio de Minas, entre 2008 y 
ODLQYHUVLyQHQHVWHVHFWRUSRGUtDDVFHQGHU
D86PLOORQHVHQHO VHFWRUSHWUROHUR \D
US$8.000 en el sector minero. La inversión en 
exploración permitirá un aumento sostenido de la 
SURGXFFLyQGHKLGURFDUEXURVTXHSRGUtDDOFDQ]DU
ORVPLOORQHVGHEDUULOHVGLDULRV.3%'&GH
en adelante. De otro lado, los pronósticos sobre el 
precio de exportación de crudo colombiano indican 
un crecimiento gradual en los próximos 10 años, 
GH86SRUEDUULOHQD86SRUEDUULOHQ
2020. Estos dos hechos, aumento de la produc-
ción y exportaciones, por un lado, y del precio, 
por otro, incidirán de manera importante sobre 
los ingresos del Estado. Asimismo, se espera un 
DXPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHODSURGXFFLyQPLQHUDGH
FDUEyQIHUURQtTXHO\RUR0LQLVWHULRGH+DFLHQGD
	'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQD
En este panorama se venía gestando el cam-
bio en la distribución de los recursos de regalías. 
(O FXDOHVWi IXQGDPHQWDGRHQFXDWURSULQFLSLRV 
ODequidad social y regional; el ahorro para 
HO IXWXUR ODcompetitividad regional, \HO
buen gobierno. Mediante el proyecto de Acto 
/HJLVODWLYRVHSUHVHQWySRUSDUWHGHO*RELHUQR
QDFLRQDOODUHIRUPDFRQVWLWXFLRQDODWUDYpVGHOD
FXDOVHPRGLÀFDURQORVDUWtFXORV\GHOD
&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDVDQFLRQDGRHQMXOLRGH
0LQLVWHULRGH+DFLHQGD	'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO
GH3ODQHDFLyQE
(ODFWROHJLVODWLYRGHFDPELyUDGL-
FDOPHQWHODIRUPDGHGLVWULEXFLyQ\HOGHVWLQRGH
las regalías, señalando la siguiente distribución:
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)LJXUD
(VWUXFWXUD\GLVWULEXFLyQGHO6*5
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUDDSDUWLUGHO$FWR/HJLVODWLYRGH
 $SDUWLUGHODYLJHQFLDWHQGUiHVWDGLVWULEXFLyQ(OSDUiJUDIRWUDQVLWRULRHVWDEOHFHWUDQVLFLyQGHSRUFHQWDMHVHQWUHDVLJQD-
FLRQHVGLUHFWDV\)&5)'5$')&5\)'5\UHVSHFWLYDPHQWH\UHVSHFWLYDPHQWH 
 (OSDUiJUDIRWUDQVLWRULRHVWDEOHFHHOGHORVLQJUHVRVGHO6*5SDUDHVWH)RQGRGXUDQWHODYLJHQFLD
$SDUWLUGHO$FWR/HJLVODWLYRGH\
DWUDYpVGHOH\HVGHFUHWRV\GLIHUHQWHVFLUFXODUHV
VH KD SXHVWR HQ IXQFLRQDPLHQWR HO 6*5 GLFKD
normatividad se encuentra en el anexo 2. Especial 
DWHQFLyQPHUHFHOD/H\H[SHGLGDHQPD\RGH
2012, piedra angular de este sistema, por la cual 
VHUHJXOyODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHO
6*5UHJODPHQWDGDSRUGLIHUHQWHVGHFUHWRVUHVR-
luciones, que contienen en sí mismas los grandes 
FDPELRVLQWURGXFLGRVDOPDQHMRRSHUDFLyQGLVWUL-
EXFLyQJLURHMHFXFLyQ\FRQWUROGHORVUHFXUVRVGH
regalías, su estructura es la siguiente:
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
MENOS 2%:
Fiscalización (exploración), explotación (yacimientos)
y cartografía geológica (subsuelo)
Fondo de Ahorro
Pensional Territorial:
10%
MENOS 2,5%:
1. Funcionamiento del SGR: 1,3%
2. SMSCE y Control Fiscal: 0,70%
3. Mpios. del Río Grande de la Magdalena: 0,50%
Fondo de Ciencia,
Tecnología e Innovación:
10%
Fondo de Ahorro y
Estabilización:
Hasta un 30%**
Recursos restantes
50%*
Asignaciones
directas:
20%
FCR y FDR:
80%
Fondo de Compensación
Regional (FCR):
60%
Fondo de Desarrollo
Regional (FDR):
40%
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)LJXUD
(VWUXFWXUD\FRQWHQLGRGHOD/H\GH
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
(O FRQMXQWR GH QRUPDV TXH FRQIRUPDQ HO
6*5 DQWHULRUPHQWH VHxDODGR VHUi REMHWR GH
HVWXGLRHQEXVFDGHUHDOL]DUXQDFDUDFWHUL]DFLyQ
del mismo. 
CARACTERÍSTICAS DEL NUEVO SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS, A PARTIR DE 
LO ESTABLECIDO EN LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL y LA NORMATIVIDAD 
VIGENTE
Desmonte progresivo de las 
asignaciones de regalías directas
$QWHVGHDSUREDGDODUHIRUPDH[LVWtDQGRVFODVHVGH
regalías: las directas y las indirectas. Las primeras 
FRUUHVSRQGtDQFDVLDOGHOWRWDO\SHUWHQHFtDQ
solamente a los departamentos y municipios en cu-
yos territorios se adelanta la explotación de recursos 
naturales no renovables, al igual que a los puertos 
ÁXYLDOHV\PDUtWLPRVSRUGRQGHVHWUDQVSRUWDQORV
PLVPRVTXHFRUUHVSRQGtDQDOGHODSREODFLyQ
'HSDUWDPHQWR1DFLRQDO GH 3ODQHDFLyQ D 
/DVOODPDGDV´ LQGLUHFWDVµVHFDQDOL]DEDQDWUDYpVGHO
)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV\ÀQDQFLDEDQSUR\HFWRV
regionales de inversión prioritarios en todo el país, 
según los respectivos planes de desarrollo.
(O$FWR /HJLVODWLYR GH  LQWURGXMR
GHQWURGHVXDUWLFXODGRHOTXHTXL]iHVHOFDPELR
PiVVLJQLÀFDWLYRGHQWURGHO6*5HVWHVHHQFXHQWUD
relacionado con el monto de las asignaciones direc-
WDVHOFXDOVHREWLHQHOXHJRGHUHDOL]DUGLIHUHQWHV
GHVFXHQWRVTXHGDQFRPRUHVXOWDGRTXHHOGH
los ingresos del sistema sean distribuidos entre las 
DVLJQDFLRQHVGLUHFWDV\ORVIRQGRVGHFRPSHQVDFLyQ
UHJLRQDO)&5\GHGHVDUUROORUHJLRQDO)'5
Dado el impacto que produce esta decisión 
VREUH ODV ÀQDQ]DV GH ODV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV
receptoras de asignaciones directas, y las conse-
FXHQFLDVVREUHVXVSUHVXSXHVWRV\ODHMHFXFLyQGH
los planes de desarrollo establecidos sobre la base 
de unos recursos esperados, se estableció una 
transición en la entrega de estos recursos como se 
observa en el cuadro 1:
TITULO I 2EMHWLYRV\ÀQHVGHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDV6*5
TITULO II Órganos del SGR
TITULO III Ciclo de las regalías
TITULO IV
Inversión de los recursos del SGR: Reglas generales para los proyectos de inversión, recursos 
SURYHQLHQWHVGHO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQGHORV)RQGRVGH'HVDUUROOR
5HJLRQDO\GH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDOGHODVDVLJQDFLRQHVGLUHFWDVGHO)RQGRGH$KRUUR
\(VWDELOL]DFLyQGHVWLQDGRVSDUDDKRUURSHQVLRQDOWHUULWRULDO\ODVGLVSRVLFLRQHVFRPXQHV
SDUDODHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVGHO6*5
TITULO V
Régimen presupuestal: Del sistema presupuestal, plan de recursos del SGR, banco de 
programas y proyectos de inversión, presupuesto del SGR, de la preparación y presentación 
GHOSUR\HFWRGHSUHVXSXHVWRHMHFXFLyQGHOSUHVXSXHVWR UpJLPHQSUHVXSXHVWDOGH ODV
entidades territoriales receptoras directa de regalía y compensaciones.
TITULO VI 6LVWHPDGHPRQLWRUHR VHJXLPLHQWR FRQWURO \ HYDOXDFLyQ 5HVSRQVDEOHV \ VXMHWRVGHOSistema, procedimiento preventivo, correctivo y sancionatorio, disposiciones comunes.
TITULO VII /LTXLGDFLyQGHO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV
TITULO VIII Otras disposiciones.
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(VWDQXHYDUHSDUWLFLyQGHOD´PHUPHODGDGH
ODVUHJDOtDVµSRUREYLDVUD]RQHVKDVXIULGRGXUDV
críticas por parte de la clase política y representan-
tes de las entidades territoriales que otrora recibiera 
HOJUDQERWtQGH ODV UHJDOtDVSXHVDOÀQDOL]DU HO
periodo de transición establecido, es claro que los 
municipios que perciben regalías directas, solo a 
través de proyectos de impacto regional, social y 
FLHQWtÀFRSRGUiQDFFHGHUDOJUXHVRGHORVUHFXUVRV
GHWUHVGHORVFXDWURIRQGRVFUHDGRVSRUHO$FWR
/HJLVODWLYRGH6iQFKH]
Liquidación del Fondo Nacional de 
Regalías y sus remplazos
Dado que en la normatividad también se incluyó 
OD OLTXLGDFLyQ GHO )RQGR1DFLRQDO GH 5HJDOtDV
a través del cual tenían acceso a recursos todas 
las entidades territoriales para sus proyectos de 
LQYHUVLyQVHFUHDURQWUHVGLIHUHQWHVIRQGRVTXH
FXPSOHQFRQHOPLVPRREMHWLYRHVWRVVRQ
)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDH,QQRYDFLyQ
$WUDYpVGHHVWHIRQGRVHÀQDQFLDODHMHFXFLyQGH
proyectos que contribuyan a la producción, uso, 
integración y apropiación del conocimiento en el 
aparato productivo y en la sociedad en general, 
incluidos proyectos relacionados con biotecnolo-
JtD\WHFQRORJtDVGHOD LQIRUPDFLyQ\ ODVFRPX-
nicaciones.
'HQWURGHHVWHIRQGRMXHJDXQSDSHOPX\
importante el Departamento Administrativo de 
Ciencia, Tecnología e Innovación —Colciencias—, 
FX\DIXQFLyQHVODGHSURSRQHUDODFRPLVLyQUHFWRUD
ODPHWRGRORJtDGHHYDOXDFLyQUHDOL]DUHOVHJXLPLHQ-
WRGHORVSUR\HFWRVDÀQDQFLDUVHFRQHVWHIRQGR
YHULÀFDUTXH ORVSUR\HFWRVGH LQYHUVLyQFXPSODQ
con los requisitos establecidos por la comisión 
rectora para la aprobación de los mismos por el 
2&$'\HMHUFHUVXVHFUHWDUtDWpFQLFD
)RQGRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO$WUDYpVGH
HVWHIRQGRVHSUHWHQGHGDUFXPSOLPLHQWRDOSULQ-
FLSLRGHHTXLGDGUHJLRQDOÀQDQFLDQGRSUR\HFWRV
de inversión de impacto regional, la cual es enten-
GLGDFRPRHOFRQMXQWRGHYDULRVPXQLFLSLRVGHXQ 
departamento o varios departamentos.
El diseño de este componente del SGR busca 
la integración de las entidades territoriales en gru-
pos relativamente homogéneos, de manera que los 
proyectos de desarrollo respondan a necesidades 
regionales, exploten rendimientos de escala y evi-
ten limitaciones derivadas de la división política de 
PXQLFLSLRV\GHSDUWDPHQWRV(VWHIRQGRÀQDQFLDUi
proyectos regionales cuya asignación se hará a 
través de cuerpos colegiados, con participación de 
gobernadores, alcaldes y ministros como delegados 
del Gobierno nacional.
)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDO)LQDQ-
cia proyectos de impacto regional o local de desa-
rrollo en las entidades territoriales más pobres del 
país, nace con el propósito de dar cumplimiento 
DOSULQFLSLRGHHTXLGDG VRFLDOGH IRUPDTXH OD
GLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVIDYRUH]FDDODVUHJLR-
QHVPHQRVIDYRUHFLGDVGHOSDtVDVLJQiQGROHVXQD
DOWDSULRULGDGDODV]RQDVFRVWHUDV\VLWXDGDVDORV
ODUJRGHODVIURQWHUDVSDUDTXHDOFDQFHQQLYHOHVGH
desarrollo equiparables al del promedio nacional. 
&XDGUR
5HDVLJQDFLyQGHUHJDOtDVGLUHFWDV6*5
Vigencia Asignaciones directas FCR - FDR
2012  
2013  
  
HQDGHODQWH  
)XHQWH3DUiJUDIRWUDQVLWRULRDUWtFXORGHO$FWR/HJLVODWLYRGH
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(VWHIRQGRWHQGUiXQDGXUDFLyQGHWUHLQWD
años, lapso en el cual se espera que estas regiones 
FRQYHUMDQKDFLDHOSURPHGLRQDFLRQDOHQPDWHULDGH
calidad de vida. Esto permitirá que sus recursos se 
FDQDOLFHQD WUDYpVGHO)RQGRGH'HVDUUROORKDFLD
todas las regiones del país.
No establece sectores prioritarios  
de inversión; es decir, los recursos del 
sistema son de libre inversión
En el régimen anterior se establecían sectores 
prioritarios para inversión, como educación, salud, 
agua potable y alimentación escolar, tanto con los 
UHFXUVRVGH UHJDOtDVGLUHFWDV FRPR ORVGHO )RQGR
Nacional de Regalías. El nuevo sistema establece que 
ORVUHFXUVRVGHUHJDOtDVVRQSDUDHOÀQDQFLDPLHQWR
de proyectos para el desarrollo social, económico y 
DPELHQWDOGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHV&RQJUHVR
GHOD5HS~EOLFD$FWR/HJLVODWLYRGHVLQ
determinar sectores prioritarios y más aún sin esta-
EOHFHUDOJ~QWLSRGHWUDQVLFLyQHQODXWLOL]DFLyQGH
estos recursos en importantes sectores de prioritaria 
ÀQDQFLDFLyQ
Esta medida, aunque da mayor autonomía a 
ODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSDUDÀQDQFLDUFXDOTXLHUWLSR
de proyecto incluido en su Plan de Desarrollo, tam-
bién desprotege los sectores básicos de una sociedad 
con serios problemas sociales como la nuestra, los 
FXDOHVVHGHEHQVROXFLRQDUSDUDDOFDQ]DUORVQLYHOHV
de bienestar que se espera de un país con recursos 
importantes, que pretende disminuir brechas de 
QHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV\TXHHQHODQWHULRU
régimen eran de obligatorio cumplimiento. 
Como resultado de esta determinación y se-
J~QHOLQIRUPHGHO'13GHODYLJHQFLDSDUDHVH
año se habían aprobado más de 1300 proyectos por 
XQPRQWRFHUFDQRDORVELOORQHVGHSHVRVGH
los cuales $3,7 corresponden a recursos de dicha vi-
gencia. Entre los proyectos aprobados en los OCAD, 
SRU VHFWRU VRQ WUDQVSRUWH FRQ HO GHO WRWDO
aprobado; agua potable y saneamiento básico con 
HOFLHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ
HGXFDFLyQVDOXGYLYLHQGD
DJULFXOWXUDHQWUHORVPiVUHSUHVHQWDWLYRV
Ahorro para el futuro. Cerca del 40% 
de los recursos de regalías son para 
ahorrar
/RVGRVIRQGRVTXHODQRUPDWLYLGDGHVWDEOHFHFRPR
PHFDQLVPRVGHDKRUURHQHO6*5VRQHO)RQGRGH
$KRUUR 3HQVLRQDO 7HUULWRULDO GH ORV UHFXUVR
GHUHJDOtDV\HO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ
KDVWDHOGHORVUHFXUVRVGHO6*5(VWH~OWLPR
WLHQHFRPRÀQDOLGDGDEVRUEHUODVÁXFWXDFLRQHVHQ
el valor de las regalías, con el propósito de reducir 
ODYRODWLOLGDGHQORVLQJUHVRVGHORVEHQHÀFLDULRVD
lo largo y ancho del país; es decir, generar ahorro en 
momentos en los cuales se presenta un crecimiento 
de los ingresos, de tal manera que permita estabi-
OL]DUJDVWRVFXDQGRODVUHJDOtDVVRQPiVHVFDVDV
$KRUUDU HQ ORVSHULRGRVGH ´YDFDVJRUGDVµSDUD
SRGHUVHJXLU LQYLUWLHQGRHQORVGH´YDFDVÁDFDVµ
(FKHYHUU\
/D FUHDFLyQ GH HVWH IRQGR HQ FDEH]D GHO
Banco de la República se tomó teniendo en cuenta 
que, por lo general, los auges del sector minero-
energético son transitorios y, por lo tanto, los in-
JUHVRVSDUDHOÀVFRTXHHVWHJHQHUDWDPELpQORVRQ 
De aquí nace la idea de que una política óptima es 
ahorrar esos ingresos extraordinarios para luego 
desahorrarlos cuando el ciclo se invierta y la eco-
nomía los necesite. Esta dinámica anticíclica del 
DKRUURGHVDKRUURHQPXFKRVFDVRVHQXQIRQGR
GHHVWDELOL]DFLyQHQJHQHUDOHQHOH[WHULRURSD-
JDQGRGHXGDWDPELpQD\XGDDHYLWDUODWHQGHQFLD
a la revaluación y a disminuir la volatilidad en la 
HFRQRPtD0LQLVWHULRGH+DFLHQGD	'HSDUWDPHQWR
1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQD
3RUWDQWR OD LPSRUWDQFLDGHOIRQGRGHHV-
WDELOL]DFLyQHVWULED HQ ODSUHRFXSDFLyQH[LVWHQWH
con relación a que la llegada masiva de divisas 
por cuenta de la exportación de materias primas 
podría generar un ciclo crítico de revaluación y 
GHVLQGXVWULDOL]DFLyQHIHFWRTXHFRORTXLDOPHQWHVH
FRQRFHFRPRHQIHUPHGDGKRODQGHVD(OPLQLVWUR
Echeverry comentó que las proyecciones del Gobi-
HUQRDSXQWDQDTXHHQWUH\ODVUHJDOtDV
crecerán de $6 billones a $12 billones al año; 
VHPHMDQWHPRQWRFRUUHVSRQGHDDOJRPiVGHGRV
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puntos del PIB y sobrepasa el presupuesto anual de 
la nación en inversión, situación que habla de la di-
mensión y relevancia macroeconómica del asunto. 
$OUHVSHFWR$QGUpV0HMtDVHxDOyTXHODUHIRUPDHQ
cierto modo ataca el potencial de desarrollar carac-
terísticas de economías rentísticas en las entidades 
territoriales extractoras e incluso en el nivel central. 
Sostuvo que está documentado que las economías 
UHQWtVWLFDVWDQSHUMXGLFLDOHVSDUDODHFRQRPtDGH
un país, se generan por la autonomía económica 
\ÀQDQFLHUDTXHDGTXLHUHQODVHQWLGDGHVWHUULWRUL-
ales por percibir esa renta y por el hecho de que 
la misma es un ingreso que no tiene contrapartida 
SURGXFWLYD)HGHVDUUROOR,QVWLWXWRGH&LHQFLD3ROtWL-
FD	$GHQDXHU
Lo anterior quiere decir que el Banco de la 
República, como autoridad monetaria central, podrá 
disponer etapas de ahorro, así como de desahorro 
que garanticen la estabilidad macroeconómica, pero 
PDQWHQLHQGRODWLWXODULGDGGHORVGLQHURVHQFDEH]D
de cada entidad territorial a la que por derecho le 
FRUUHVSRQGDQ/DYHQWDMDGHXQPHFDQLVPRFRPR
estos consiste en que se crea un diseño institucional 
TXHIDYRUHFHXQDSROtWLFDFRQWUDFtFOLFDIRFDOL]DGD\
direccionada por un organismo experto en la ma-
WHULD)HGHVDUUROORet al.
Un fondo para ejecución de recursos en 
ciencia, tecnología e innovación
Dentro de la comunidad académica del país, ha 
FDXVDGRJUDWDLPSUHVLyQTXHHOGHORVLQJUHVRV
GHUHJDOtDVVHGHVWLQHQDHVWHIRQGR/DLQWHUSUH-
tación dada es que esta eventual determinación 
QRV DSUR[LPDUtD VLJQLÀFDWLYDPHQWH D OD DSOLFD-
FLyQFHUFDQDDOGHO3,%HQFLHQFLDWHFQRORJtDH
inno vación; de igual manera, estaría reconociendo 
HO SRWHQFLDO FLHQWtÀFR GH ORV HQWHV WHUULWRULDOHV
VLHPSUHVLQÀQDQFLDFLyQSRUODLQWHQVDSUiFWLFDGH
SROtWLFDVFHQWUDOLVWDV$Q]ROD0RQWHUR\H[-
presa el gran interés que existe en la actualidad por 
GHVDUUROODUPHMRUDU\FRQVROLGDUODLQYHVWLJDFLyQHQ
ORVHQWRUQRVXQLYHUVLWDULRV$UWHWD5LSROO
Existe, sin embargo, dudas respecto del 
real impacto que puedan generar los recursos 
DVLJQDGRVDHVWHIRQGRSXHVORVPD\RUHVEHQHÀFLD-
rios han sido departamentos que según parece no 
SRVHHQODLQIUDHVWUXFWXUDRQRKDQGHVDUUROODGR\
acumulado previamente las capacidades propias de 
HVWDVDFWLYLGDGHV(VWRVHORJUDPHGLDQWHODIRUPD-
ción e investigación académica y la experiencia en 
laboratorios y empresas a lo largo del tiempo, a lo 
cual, deben ser destinados estos recursos, para que 
VHDQ UHDOPHQWH DSURYHFKDGRV =HUGD 6DUPLHQWR
'HHVWDPDQHUDVHSRGUiDOFDQ]DUHOJUDQ
UHWRGHODHMHFXFLyQGHGLFKRVUHFXUVRVDFUHFHQWDU
los vínculos de las instituciones con la sociedad y 
ORVDJHQWHVSURGXFWLYRV$UWHWD5LSROO
Por tanto, es necesario que el Gobierno na-
FLRQDODWUDYpVGH&ROFLHQFLDVHMHU]DHVWULFWRFRQ-
WUROVREUHODSHUWLQHQFLDHQODHMHFXFLyQGHGLFKRV
recursos, pues, por muy importantes que sean, si 
VHDWRPL]DQVHUiSRFRHOLPSDFWRTXHVHORJUHHQ
XQ VHFWRU TXH UHTXLHUH FRQÁXHQFLD YLQFXODFLyQ
\FRPSURPLVRGHORVLQYROXFUDGRV(OREMHWLYRHV
SRGHUSHUPLWLUHOGHVDUUROOR\HMHFXFLyQGHSUR\HF-
tos que impacten en regiones que poseen poten-
cial. Por esto, con ocasión de la primera reunión 
de aprobación de proyectos con dichos recursos, 
voceros de las principales universidades creen que 
HVWHIRQGRSURPXHYHODLQWHJUDFLyQGHODDFDGHPLD
con las empresas, pero piden veeduría y que no se 
SROLWLFHHOUHSDUWRGHGLQHURV)RJ
Órgano colegiado de administración y 
decisión —OCAD— (Decreto 1075 de 
2012)
Los OCAD o triángulos de buen gobierno son 
yUJDQRV VLQ SHUVRQHUtD MXUtGLFD LQWHJUDGRV SRU
representantes del Gobierno nacional, de los depar-
tamentos y de los municipios o distritos; ellos han 
VLGRGHQRPLQDGRVFRPRHOHMHDUWLFXODGRUGHO6*5
Su importancia radica en que es el respon-
VDEOH GH GHÀQLU ORV SUR\HFWRV GH LQYHUVLyQ TXH
VH ÀQDQFLDUiQ D WUDYpV GHO 6*5 VRPHWLGRV D VX
FRQVLGHUDFLyQ'HLJXDOPDQHUDHYDO~DYLDELOL]D
DSUXHED\SULRUL]DODFRQYHQLHQFLD\RSRUWXQLGDG
GHVXÀQDQFLDPLHQWR$GLFLRQDOPHQWHGHVLJQDQORV
HMHFXWRUHVGHORVSUR\HFWRV
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&DGDQLYHOGHJRELHUQRDVtFRPRHOFRQMXQWR
GHXQLYHUVLGDGHVHQHOFDVRGHO2&$'GHO)RQGRGH
Ciencia, Tecnología e Innovación, tendrá derecho a 
un voto, para un total de tres votos. Las decisiones 
VHDGRSWDUiQSRUPD\RUtDFDOLÀFDGDGHGRVYRWRV
3DUDDVHJXUDUVXEXHQIXQFLRQDPLHQWRFDGD
uno de los OCAD designará un presidente, secreta-
ría técnica y comité consultivo. La presidencia será 
HMHUFLGDSRUXQRGHORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQR
por periodos anuales elegido en la primera sesión 
que se realice en cada vigencia; la secretaría técnica 
es la encargada de convocar el OCAD y de recibir 
ORVSUR\HFWRVRSHUÀOHVGHSUR\HFWRVSDUD OOHYDU
a la sesión, y, por último, los comités consultivos 
DQDOL]DQ OD FRQYHQLHQFLD RSRUWXQLGDGR VROLGH]
WpFQLFDÀQDQFLHUD\DPELHQWDOGHORVSUR\HFWRVGH
inversión presentados a consideración de los OCAD.
'HQWURGHOUHJODPHQWR~QLFRSDUDHOIXQFLR-
namiento de los OCAD se establece que sus reunio-
nes se darán de manera ordinaria cada dos meses 
y extraordinariamente, de manera presencial o 
mediante sesiones virtuales, adicionalmente todos 
los miembros de los OCAD, actuarán ad-honorem.
6HJ~QODQDWXUDOH]DGHOSUR\HFWR\HOWLSRGH
UHFXUVRVDXWLOL]DUVHHVWDEOHFHQGLIHUHQWHV2&$'
a saber:
2&$'QLYHOPXQLFLSDO (QHVWH2&$'VH
HVWXGLDQORVSUR\HFWRVTXHVHÀQDQFLDQFRQUHFXU-
sos de asignaciones directas de municipios y de 
DVLJQDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHO)RQGRGH&RP-
SHQVDFLyQ5HJLRQDO/DVHFUHWDUtDWpFQLFDODHMHUFH
la secretaría de planeación de la entidad territorial. 
6XFRQIRUPDFLyQVHH[SRQHHQODÀJXUD
2&$'QLYHOGHSDUWDPHQWDO(QHVWH2&$'
VHHVWXGLDQORVSUR\HFWRVVXVFHSWLEOHVGHVHUÀQDQ-
ciados con recursos de asignaciones directas de los 
departamentos y de las Corporaciones Autónomas 
5HJLRQDOHV&$5/DVHFUHWDUtDWpFQLFDODHMHUFHOD
RÀFLQDGHSODQHDFLyQGHSDUWDPHQWDO6XFRQIRU-
PDFLyQVHH[SRQHHQODÀJXUD
2&$' QLYHO UHJLRQDO (Q HVWH2&$' VH
HVWXGLDQ ORVSUR\HFWRVVXVFHSWLEOHVGHVHUÀQDQ-
FLDGRVFRQUHFXUVRVGHO)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ
UHJLRQDO\HO)RQGRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO 
/D VHFUHWDUtD WpFQLFD OD HMHUFH OD VHFUHWDUtD GH
planeación de uno de los departamentos que 
componen el OCAD, o por quien esta designe. Su 
FRQIRUPDFLyQVHH[SRQHHQODÀJXUD
2&$'QLYHOQDFLRQDO(QHVWH2&$'VHHVWX-
GLDQORVSUR\HFWRVGHO)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtD
H ,QQRYDFLyQ /D VHFUHWDUtD WpFQLFD ODHMHUFH&RO-
FLHQFLDV6XFRQIRUPDFLyQVHH[SRQHHQODÀJXUD
)LJXUD
&RQIRUPDFLyQ2&$'QLYHOPXQLFLSDO
)XHQWH'HFUHWRGHDUWtFXOR
)LJXUD
&RQIRUPDFLyQ2&$'1LYHO'HSDUWDPHQWDO
)XHQWH'HFUHWRGHDUWtFXOR
1 Delegado del Gobierno Nacional
Gobernador Alcalde
2 Ministros
Gobernador
respectivo
DOFDOGHVGHO 
Departamento,  
mínimo 2 alcaldes
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)LJXUD
&RQIRUPDFLyQGHO2&$'QLYHOQDFLRQDO
)XHQWH'HFUHWRGHDUWtFXOR
Manejo presupuestal propio 
Este sistema ha introducido grandes cambios a 
nivel presupuestal. Como primera medida, gracias 
a las críticas que suponían que el Gobierno buscaba 
OLTXLGH]\´ DGXHxDUVHµGHODVUHJDOtDVVHHVWDEOHFLy
que estos recursos no hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación, ni del Sistema General de Par-
ticipaciones. Como segunda medida, este sistema 
tendrá un régimen presupuestal propio, lo cual ya 
HVSRUVtPLVPRXQSXQWRFUXFLDOGHHVWDUHIRUPD
De este régimen propio se desprenden una 
serie de medidas únicas y novedosas en nuestro 
tradicional sistema: un periodo presupuestal bienal 
H[SHGLGRSRUHO&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFDHOSUHVX-
puesto ordinario se rige por uno de los principios 
GHQRPLQDGRDQXDOLGDGHVGHFLUHOSHULRGRÀVFDO
HPSLH]DHOGHHQHUR\WHUPLQDHOGHGLFLHPEUH
GHODUHVSHFWLYDYLJHQFLDÀVFDOODLQFRUSRUDFLyQGH
los recursos se hará mediante decreto del goberna-
GRURDOFDOGHSDUDODLQFRUSRUDFLyQGHUHFXUVRVHQ
HOSUHVXSXHVWRRUGLQDULRVHUHTXLHUHDXWRUL]DFLyQ
GHOFRQFHMRPXQLFLSDORDVDPEOHDGHSDUWDPHQWDO
SHURXQDYH]DSUREDGRHOSUR\HFWRSRUHO2&$'
UHVSHFWLYR ORV UHFXUVRV GHO 6LVWHPD*HQHUDO GH
Participaciones —SGP— no requieren para su incor-
poración la aprobación previa de algún órgano que 
DSUXHEHSUR\HFWRVVHHQWHQGHUiQSRUYLJHQFLDV
IXWXUDVDTXHOODVTXHUHTXLHUDQXQSHULRGRGHHMHFX-
ción mayor a dos años, pero no mayor a ocho años; 
la imposibilidad de destinar recursos de regalías y 
compensaciones para programas de saneamiento 
ÀVFDO\ÀQDQFLHUR\DFXHUGRVGHUHHVWUXFWXUDFLyQ
GHSDVLYRVGHODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVHODQWHULRU
UpJLPHQORSHUPLWtDHQWUHRWURV
El manejo a través del banco de 
proyectos
Otro de los componentes del sistema presupuestal es 
el banco de programas y proyectos de inversión del 
SGR, dentro del cual se establece que todo proyecto de 
LQYHUVLyQTXHVHSUHVHQWHSDUDVHUÀQDQFLDGRFRQFDUJR
a los recursos del SGR deberá estar debidamente viabi-
OL]DGRHLQVFULWRHQGLFKREDQFRTXHVHUiDGPLQLVWUDGR
)LJXUD
&RQIRUPDFLyQ2&$'QLYHOUHJLRQDO
)XHQWH'HFUHWRGHDUWtFXOR
0LQLVWURV
- Director DNP
Todos los gobernadores
TXHFRQIRUPDQ
la región
2 alcaldes por  
Departamento y 1 alcalde
de ciudades capitales
- 3 Ministros
- Director DNP
- Director de Colciencias
1 gobernador
por cada instancia
regional
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDV
2 universidades privadas
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Es importante resaltar que para asegurarse 
el cumplimiento de lo establecido con los recursos 
GH ORV IRQGRVGH&RPSHQVDFLyQ\GH'HVDUUROOR
5HJLRQDODUWtFXORV\GHOD/H\GH
\ORUHODFLRQDGRFRQHOUpJLPHQSUHVXSXHVWDOWtWXOR
9GHOD/H\GHODOH\HOHYyVXDUWLFXODGR
a normas orgánicas de presupuesto. 
3ULRULWDULDPHQWHVHÀQDQFLDQSUR\HFWRV
de impacto regional
7HQLHQGRSUHVHQWHODSRVLELOLGDGTXHGHMyDELHUWD
el artículo 306 de la CP, según la cual dos o más 
departamentos pueden constituirse en regiones ad-
PLQLVWUDWLYDV\GHSODQLÀFDFLyQODVFXDOHVPDQWLH-
QHQORVHVSDFLRVGHGLYHUVLÀFDFLyQSROtWLFDDELHUWRV
\SHUPLWHQFRQVHJXLUORVREMHWLYRVGHLQWHJUDFLyQ
económica y cultural, así como de economías de 
HVFDODHQDOJXQRVVHUYLFLRVFRPXQHV*UDQDGRV	
3HxD6XiUH]ODFRPLVLyQUHFWRUDPHGLDQWH
Acuerdo 3 de 2012, creó seis regiones, por medio 
de las cuales se agrupan distintos departamentos 
FRQVLPLOLWXGHVJHRJUiÀFDVDVDEHU&DULEH&HQWUR
2ULHQWH/ODQR&HQWURVXU3DFtÀFR\(MH&DIHWHUR
/DUD]yQGHHVWDFODVLÀFDFLyQUDGLFDHQTXH
este nuevo sistema incentiva la competitividad 
regional al promover la integración regional de de-
partamentos, municipios y distritos relativamente 
homogéneos, de manera libre y dinámica para 
desarrollar proyectos que respondan a necesidades 
UHJLRQDOHVTXHIRUWDOH]FDQVXViUHDVGHLQÁXHQFLD
y permitan aprovechar las economías de escala que 
pueden generar la coincidencia de prioridades a 
nivel regional. Asimismo, deben ayudar a evitar 
limitaciones derivadas de la división política de 
municipios y departamentos.
Como una sana lógica del sistema, algunos 
IRQGRV D ORV TXHSXHGHQ DFFHGHU ODV HQWLGDGHV
WHUULWRULDOHV VRQ UHJLRQDOHV ORV IRQGRVGH&RP-
pensación y de Desarrollo. De esta manera, alinear 
ORVREMHWLYRV\HVWUDWHJLDVGHODVGLVWLQWDVHQWLGDGHV
territoriales en pro de impulsar proyectos de im-
pacto regional se ha convertido en un reto para las 
autoridades y líderes de estas regiones.
por el Departamento Nacional de Planeación, o en 
los bancos de programas y proyectos de inversión del 
sistema que administrarán las entidades territoriales. 
Las grandes características que deben poseer 
estos proyectos de inversión son:
1. Articulación con planes y políticas nacio-
nales y territoriales, como el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y los planes y políticas 
nacionales y de las entidades territoriales.
2. Pertinencia, entendida como la opor-
WXQLGDG\FRQYHQLHQFLDGH IRUPXODU ORV
proyectos acordes con las condiciones 
particulares y necesidades socioculturales, 
económicas y ambientales.
3. Viabilidad, entendida como el cumpli-
PLHQWRGHFRQGLFLRQHV\FULWHULRVMXUtGL-
FRVWpFQLFRVÀQDQFLHURVDPELHQWDOHV\
sociales requeridos.
 Sostenibilidad, entendida como la posibi-
OLGDGGHÀQDQFLDUODRSHUDFLyQ\IXQFLR-
namiento del proyecto con ingresos de 
QDWXUDOH]DSHUPDQHQWH
 Impacto, entendido como la contribución 
HIHFWLYDTXHUHDOLFHHOSUR\HFWRDOFXPSOL-
miento de las metas locales, sectoriales y 
ORVREMHWLYRV\ÀQHVGHO6*5
En todo caso, la norma también establece 
TXHWRGDVODVSHUVRQDVQDWXUDOHVRMXUtGLFDVS~EOL-
cas o privadas y comunidades étnicas minoritarias 
SRGUiQ IRUPXODU SUR\HFWRV \ SUHVHQWDUORV D ODV
GLIHUHQWHV HQWLGDGHV WHUULWRULDOHV R ORV UHSUHVHQ-
tantes de las comunidades indígenas y negras, 
DIURFRORPELDQDVUDL]DOHV\SDOHQTXHUDVTXLHQHV
DVXYH]ORSUHVHQWDUiQDO2&$'
$VXYH]ORV2&$'SULRUL]DUiQ\YLDELOL]DUiQ
ORVSUR\HFWRVFRQFDUJRDORVIRQGRVGHFRPSHQ-
sación regional; de desarrollo regional; de ciencia, 
tecnología e innovación y a las asignaciones directas. 
/DYHULÀFDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGH ORVUHTXLVLWRV
para la aprobación de proyectos estará a cargo 
del Departamento Nacional de Planeación para los 
IRQGRVGH FRPSHQVDFLyQ UHJLRQDO GHGHVDUUROOR
regional; de ciencia, tecnología e innovación. 
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Equidad regional: mayor número de 
EHQHÀFLDULRV
El anterior régimen se distinguía por establecer que 
los recursos de regalías se distribuían entre unas 
pocas entidades territoriales, lo cual generaba dos 
grandes problemas relacionados con la inequidad 
regional: el primero debido a la repartición de 
recursos ligada a la producción, que excluía la posi-
ELOLGDGGHWUDQVIHULUUHFXUVRVDGHSDUWDPHQWRVFRQ
DOWDV\SUREDGDVQHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV
lo que generaba, consecuentemente, que algunos 
VH HVWXYLHUDQ TXHGDQGR UHOHJDGRV IUHQWH D ODV
EHQHÀFLDULRVHQWHPDVGHGHVDUUROOR\FREHUWXUDV
mínimas. El segundo problema estaba relacionado 
FRQ ORVHIHFWRVGHVHTXLOLEUDQWHVD ORVEHQHÀFLRV
JHQHUDGRV SRU RWUD IXHQWH GH ILQDQFLDFLyQ GH
las entidades territoriales, el Sistema General 
GH3DUWLFLSDFLRQHV/DVWUDQVIHUHQFLDVTXHKDFHHO
Gobierno central a las entidades territoriales a tra-
vés del Sistema General de Participaciones se llevan 
a cabo teniendo en cuenta criterios poblaciones, 
HFRQyPLFRVGHQHFHVLGDGHVEiVLFDVLQVDWLVIHFKDV
entre otros, lo que en términos generales logra 
´GDUDFDGDFXDOORTXHQHFHVLWDµ9HUJDUD%RWHUR
S
Como quiera que la obligación del Estado 
no es simplemente la de abstenerse de discrimi-
nar, sino que implica también una obligación de 
KDFHUSURPRYHUXQDLJXDOGDGUHDO\HIHFWLYD9LO-
ODPL]DU0HQHVHVHO6*5WLHQHFRPRXQDGH 
sus más importantes premisas, la de que todas las 
HQWLGDGHVWHUULWRULDOHVGHOSDtVVHDQEHQHÀFLDULDV
de los recursos del SGR. Esto se puede dar ya sea 
SRUTXH HQ VX MXULVGLFFLyQ VH H[SORWHQ UHFXUVRV
QDWXUDOHVQRUHQRYDEOHVRDWUDYpVGHORVIRQGRV
de Desarrollo Regional; Compensación Regional; 
de Ciencia, Tecnología e Innovación; de Ahorro y 
(VWDELOL]DFLyQ\GHO$KRUUR3HQVLRQDO7HUULWRULDO
Así mismo, dado que la distribución de re-
FXUVRVGHVGHQLYHOHVFHQWUDOHVWLHQHFRPRREMHWLYR
redistribuir los mismos y reducir las disparidades 
regionales y entre sectores de la población, la dis-
WULEXFLyQDSUREDGDHQHO$FWR/HJLVODWLYRSULRUL]D
ORVFULWHULRVGHSREUH]DSREODFLyQ\GHVHPSOHR
$VLPLVPRJDUDQWL]DTXHXQSRUFHQWDMHGHHVWRV
recursos se destinen a las regiones más pobres 
del país, para contribuir a superar los problemas 
HVWUXFWXUDOHVTXHODVFDUDFWHUL]DQ
Cuando se habla de equidad, se debe echar 
mano de instrumentos de medición que permitan 
determinar un nivel de equidad en la distribución 
GHUHFXUVRVHOFRHÀFLHQWH*LQLHVXQLQVWUXPHQWR
típico de medición de la concentración de una 
distribución, que se expresa por un número entre 
\$VtODVFRVDVFXDQGRHOFRHÀFLHQWHPDUFD
HYLGHQFLDODSHUIHFWDLJXDOGDGHQODGLVWULEXFLyQGHO
UHFXUVRFXDQGRPDUFDFRUUHVSRQGHDODSHUIHFWD
desigualdad.
8QHVWXGLRSXEOLFDGRSRU)HGHVDUUROORHQHO
FXDOVHWRPDFRPRHMHPSORORVSDtVHVGHOD2(&'
VHGHPXHVWUDTXHDQWHVGH ODV WUDVIHUHQFLDVKD\
niveles de desigualdad importantes; por esto, los 
sistemas de compensación hacen que la desigual-
dad en la distribución de recursos se disminuya de 
PDQHUDVDWLVIDFWRULD(Q&RORPELDHO*LQLGHLQJUH-
VRGHKRJDUHVHVDODQDOL]DUORTXHSDVDHQ
HOSDtVOXHJRGHTXHVHWUDQVÀHUHQORVUHFXUVRVGHO
6*3VHDSUHFLDTXHODGLVWULEXFLyQPHMRUD(O6*3
UHGXFHODVLQHTXLGDGHVHQXQSRFRPHQRVGHO
sin embargo, al tomar en cuenta las regalías se 
YXHOYH D HPSHRUDU OD GHVLJXDOGDG /D UD]yQ GH
VHPHMDQWH VLWXDFLyQ WLHQHTXH YHU FRQ OD IRUPD
como se van acumulando los recursos de regalías 
con la cantidad de población, lo cual evidencia 
uno de los principales problemas del régimen an-
terior: la concentración de recursos. Este problema 
UHSUHVHQWDEDTXHDOJRPiVGHOGHORVUHFXUVRV
de regalías se concentraban en regiones que solo 
DJUXSDEDQHOGHODSREODFLyQGHOSDtV)HGH-
sarrollo, et al
6HJ~QFLIUDVGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH 
Planeación, con la implementación del SGR la 
desigualdad en la distribución de las regalías se 
GLVPLQX\yHQXQHO*LQLPXQLFLSDOFD\y
SXQWRVSRUHIHFWRGHODUHIRUPDGHODVUHJDOtDV
lo cual se evidencia cuando antes 201 municipios 
FRQFHQWUDEDQHOGHODVUHJDOtDVPLHQWUDVTXH
después, con la implementación del SGR, este mis-
PRSRUFHQWDMHUHFDHVREUHPXQLFLSLRVGHOSDtV
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La aprobación a los proyectos 
VXVFHSWLEOHVGHVHUÀQDQFLDGRV
con cargo a los fondos de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; de Desarrollo 
Regional y al 60% del Fondo de 
Compensación Regional deben tener 
voto positivo del Gobierno nacional
Apoyados en el inciso 8 del artículo 361 de la CP, 
PRGLÀFDGRSRUHO$FWR/HJLVODWLYRGH
TXH HVWDEOHFH TXH OD ÀQDOLGDG GH HVWRV IRQGRV
VHUiODGHÀQDQFLDUSUR\HFWRVUHJLRQDOHVDFRUGDGRV
entre las entidades territoriales y el Gobierno nacio-
nal, en el artículo 31 de la Ley 1606 de 2012 —por 
medio de la cual se decretó el presupuesto del SGR 
SDUDHOELHQLRD³VHHVWDEOHFLyTXH
ORVSUR\HFWRVSUHVHQWDGRVDGLFKRVIRQGRVSDUD
su aprobación y designación de la entidad pública 
HMHFXWRUDGHEHUiQFRQWDUFRQHOYRWRSRVLWLYRGHO
Gobierno nacional. 
/DDSUREDFLyQGHHVWDQRUPDIXHUHFLELGDGH
manera negativa por la mayoría de las regiones del 
país, en particular, por aquellas regiones produc-
toras de recursos no renovables. Ellas considera-
ron que dicho derecho de veto desvirtuaba en la 
SUiFWLFDODUD]yQGHVHUGHORVyUJDQRVFROHJLDGRV
GH DGPLQLVWUDFLyQ \ GHFLVLyQ 2&$' SXHV VXV
IXQFLRQHV QDWXUDOH]D \ FRPSHWHQFLD TXHGDEDQ
HQHQWUHGLFKRDOTXHGDUVXMHWRVORVSUR\HFWRVDOOt
GLVFXWLGRV \ DSUREDGRV DO YLVWR EXHQRÀQDO GHO
Gobierno nacional. 
Por su parte, los alcaldes y gobernadores 
FRQVLGHUDEDQHVWDGLVSRVLFLyQFRPR´ XQUHWURFHVR
DO YLHMR VLVWHPD \ XQD FRQWUDUUHIRUPD VLQ KDEHU
implementado aún el nuevo modelo”, mientras 
TXHSDUD*HUPiQ&KLFDGLUHFWRUGHOD)HGHUDFLyQ
GH'HSDUWDPHQWRVHOSUREOHPDHVTXHODUHIRUPD
DODVUHJDOtDVVHKL]RFRQODÀORVRItDGHUHJLRQDOL]DU
los recursos y empoderar los territorios y en eso se 
HFKDUHYHUVD0RUDOHV
&RPRUHVXOWDGRGHHVWHLQFRQIRUPLVPRIXH
LQWHUSXHVWDSRUHOVHQDGRU-XDQ/R]DQRXQDGH-
manda contra el artículo 31 de la Ley 1606 de 2012. 
6HJ~QHVWHIXQFLRQDULRODOH\DSUREDGDQRFXPSOH
VXREMHWLYRSULPRUGLDOGHODQRFHQWUDOL]DFLyQGH
los recursos generados por el SGR para la inversión 
HQ ODV UHJLRQHV GHO SDtV HVWD IXH DGPLWLGD SRU
la Corte Constitucional mediante auto del 08 de 
PDU]RGH
EFECTO FISCAL DEL NUEVO SISTEMA 
GENERAL DE REGALÍAS SOBRE LOS 
MUNICIPIOS DE SExTA CATEGORÍA  
DEL DEPARTAMENTO DE BOyACÁ
(V LPSRUWDQWH SDUD HVWH REMHWLYR HVWDEOHFHU OD
UHOHYDQFLDGHHVWXGLDUHOHIHFWRÀVFDOGHODQXHYD
normatividad concretamente sobre municipios de 
sexta categoría, teniendo presente las variables 
HVWDEOHFLGDVHQOD/H\GHPRGLÀFDGDSRU
OD/H\GHHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUD
su población y el monto de sus ingresos corrientes 
de libre destinación anuales.
Ahora bien, su importancia para este estudio 
radica en que esta categoría de municipios corres-
ponden a la gran mayoría de los municipios de 
&RORPELD\ WDPELpQGH%R\DFi GHO WRWDOGH
PXQLFLSLRVGH&RORPELD\GH%R\DFi3RUOR
WDQWRHVD WUDYpVGHHOORVTXHVHPDWHULDOL]DQ ODV
políticas del Gobierno nacional y, en la medición del 
HIHFWRVREUHHOORVSRGUiFRQRFHUVHHOGHODPD\RUtD
del territorio colombiano.
$GLFLRQDOPHQWH VX FDSDFLGDG ÀVFDO LQGLFD
que son los municipios que menos recursos reciben 
de la nación; asimismo, poseen menor capacidad 
de generar ingresos propios y consecuentemente 
presentan escases presupuestal para emprender 
iniciativas propias de política pública e inversión. 
Esto obliga a seguir pensando y estudiando lo local 
FRPR FpOXOD IXQGDPHQWDO GHO IXQFLRQDPLHQWR GH
Colombia en sus modos de gestión. 
Por esto, es importante también señalar el 
PDUFRÀVFDOQDFLRQDO VREUH HOTXH VH WRPDXQ UH-
IHUHQWHGHOpresente documento, para lo cual se 
debe establecer que, según proyecciones reali-
]DGDV SRU OD 'LUHFFLyQ GH 5HJDOtDV GHO 'HSDUWD-
mento Nacional de Planeación, entre los años 
 D   DxRV VH UHFLELHURQ HQ SHVRV
FRUULHQWHV ELOORQHVSRU UHJDOtDV HQWUH 
\DxRVVHHVSHUDQUHFLELUELOORQHV 
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OR FXDO LQGLFD XQ LQFUHPHQWR GH  HQWUH
HVWRV GRV SHULRGRV Departamento Nacional de 
Planeación, 2012b
Por esto, mientras que entre 2007 y 2011 
el promedio anual de regalías a distribuir era de 
ELOORQHVHQODYLJHQFLDVHGLVWULEX\HURQ
XQWRWDOGHELOORQHV0LQLVWHULRGH+DFLHQGD\
Crédito Público. 'HFUHWRGH\SDUDHO
ELHQLR\ELOORQHV&RQJUHVRGHOD
República. Ley 1606 de 2012GLVWULEXLGRVFRPR
se observa en el Cuadro 2.
/DLQIRUPDFLyQEDVHSDUDHOHVWXGLRREMHWRGHO
presente documento proviene, de una parte, de los 
archivos digitales de la Agencia Nacional de Hidro-
FDUEXURVHQORUHIHUHQWHDJLURVGHUHJDOtDVGLUHFWDV
de entidades territoriales receptoras por explotación 
de hidrocarburos. En lo relativo a regalías generadas 
por minerales, de la Agencia Nacional Minera; las 
vigencias tomadas van desde el año 2008 hasta llegar 
a la Ley 1606 de 2012, que expidió el presupuesto 
del Sistema General de Regalías para el periodo 
ELHQDO\ODVHMHFXFLRQHVSUHVXSXHVWDOHV
PXQLFLSDOHVUHTXHULGDVIXHURQWRPDGDVGHODSiJLQD
web del DNP.
Así mismo, para el presente documento se 
tendrán en cuenta las asignaciones directas obteni-
GDVGHVGHHODxRKDVWDHOHVGHFLUHODQ-
terior régimen, las cuales serán comparadas con los 
UHFXUVRVGHODVDVLJQDFLRQHVGLUHFWDVODVHVSHFtÀFDV
GHO)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDO\
DVLJQDGRVFRPRSUR\HFWRVGHLPSDFWRORFDODVLJ-
QDGRVHQODVYLJHQFLDV\HOELHQLR
y las asignaciones a cada entidad territorial para el 
IRUWDOHFLPLHQWR GH ODV RÀFLQDV GH SODQHDFLyQ /R
anterior dado que los recursos que puedan gestionar 
ORVPXQLFLSLRVDQWHORVIRQGRVGH&LHQFLD7HFQRORJtD
e Innovación; de Desarrollo Regional, y los demás 
UHFXUVRVGHO)RQGRGH&RPSHQVDFLyQGHSHQGHQHQ
gran medida de la capacidad administrativa, opera-
tiva y de gestión de cada administración municipal.
3DUD DGHQWUDUVH HQ HO WHPDREMHWRGHO SUH-
sente sección es importante establecer que Boyacá 
es el segundo departamento con mayor número 
GHWtWXORVPLQHURVYLJHQWHVHQHOSDtVFRQGH
HOORVTXHDEDUFDQXQ WRWDOGHKHFWiUHDV 
El Espectador, 2013
&XDGUR
'LVWULEXFLyQSUHVXSXHVWR6*5
CONCEPTO 2013-2014
 $Miles de millones
INVERSIÓN 11.992
Asignaciones Directas 3.631
)RQGRGH'HVDUUROOR5HJLRQDO 
)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDO 
)RQGRGH&LHQFLD7HFQRORJtDHLQQRYDFLyQ 
Municipios Rio Magdalena y canal Dique 
AhORRO 4.848
)RQGRGH$KRUUR\HVWDELOL]DFLyQ 3.173
)RQGR$KRUUR3HQVLRQDOWHUULWRULDO 
OTROS 886
)XQFLRQDPLHQWRGHO6*5 
)LVFDOL]DFLyQ\DFLPLHQWRV\&DUWRJUDItD 
Sistema de Monitoreo, seguimiento, control y evaluación 177
TOTAL SGR 17.726
)XHQWH&RQJUHVRGHOD5HS~EOLFD/H\GH
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Los títulos mineros de este departamento 
se encuentran distribuidos, como se observa en el 
cuadro 3.
El gran número de hectáreas vinculadas a la 
producción minera en Boyacá muestra la depen-
GHQFLDÀVFDOGHDOJXQDVSURYLQFLDVFRQFUHWDPHQWH
municipios, y del departamento mismo hacia la pro-
ducción de estos minerales. Por tanto es importante 
\WUDVFHGHQWHHVWDEOHFHUHOHIHFWRÀVFDOGHOQXHYR
marco normativo sobre los municipios de sexta ca-
tegoría de Boyacá.
una importante producción de recursos naturales 
no renovables como carbón, esmeraldas, metales 
SUHFLRVRVKLHUURFDOL]DVHKLGURFDUEXURV)OHFKD]
&RQVHFXHQWHPHQWHSDUDHODxRRFXSy
un undécimo lugar entre los 32 departamentos en 
recepción de regalías, con un monto que ascendió 
DPLOORQHV
Sus municipios se encuentran agrupados en 
SURYLQFLDV&HQWUR*XWLpUUH]/D/LEHUWDG/HQ-
JXSD0iUTXH]1HLUD1RUWH2FFLGHQWH2ULHQWH
Ricaurte, Sugamuxi, Tundama y Valderrama. Entre 
ORVPXQLFLSLRVTXHVHHQFXHQWUDQFODVLÀFDGRV
HQVH[WDFDWHJRUtDSDUDODYLJHQFLDPXQL-
FLSLRV³HVGHFLUHO³WXYLHURQDVLJQDFLRQHV
GLUHFWDVGHUHJDOtDVSDUDODYLJHQFLDPXQL
FLSLRVPLHQWUDVTXHSDUDODGHOELHQLR
PXQLFLSLRVREWXYLHURQHVWHWLSRGHUHFXUVRV
'HHVWDGLIHUHQFLDFLyQVHSXHGHGHWHUPLQDUHQ
cuáles provincias se encuentra la mayor parte de ex-
SORWDFLyQPLQHUD\GHKLGURFDUEXURVYHUFXDGUR
'HQWURGHOPDUFRKLVWyULFR\ÀVFDOGHODVUHJD-
lías, se muestra, a continuación, el comportamiento 
de las asignaciones directas en el Departamento, 
las cuales recaen sobre la Gobernación de Boyacá, 
los municipios de sexta categoría y los municipios 
FODVLÀFDGRVHQODVGHPiVFDWHJRUtDVYHUJUiÀFD
&RPRVHSXHGHREVHUYDUHQ ODJUiÀFDHO
PD\RUEHQHÀFLDULRGHODVUHJDOtDVSHUFLELGDVKDVLGR
el Departamento, representado por la Gobernación 
GH %R\DFi FRQ XQ SURPHGLR HQWUH  \ 
GHOGHODVUHJDOtDVUHFLELGDVVHJXLGRGHORV 
&XDGUR
7tWXORVPLQHURVHQ%R\DFi
TÍTULOS hECTÁREAS DEDICACIÓN
  Materiales de construcción
  Oro
 177.163 Carbón
112  Otros minerales
  Piedras preciosas
30  Otros metales
1  Sal
)XHQWH(O(VSHFWDGRU
Constituido político-administrativamente por 
PXQLFLSLRVGHORVFXDOHVHO³HVGHFLU
PXQLFLSLRV³VHHQFXHQWUDQFODVLÀFDGRVHQVH[WD
categoría 'HSDUWDPHQWR $GPLQLVWUDWLYR GH 3OD-
neación de Boyacá, 2011, Boyacá se distingue en el 
ámbito nacional como uno de los departamentos con 
&XDGUR
Número de muniFLSLRVGHVH[WDFDWHJRUtDGHO'HSDUWDPHQWRGH%R\DFi 
TXHUHFLELHURQUHJDOtDVGLUHFWDVHQHODxRFODVLÀFDGRSRUSURYincias
Provincia No. de municipios con asignaciones directas en la vigencia 2011 Provincia
No. de municipios con asignaciones 
directas en la vigencia 2011
Centro 6 *XWLpUUH] 2
0iUTXH]  Neira 2
Sugamuxi 10 Norte 6
Tundama 2 Occidente 12
Valderrama 7 Oriente 
Ricaurte 1   
7RWDO
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
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PXQLFLSLRVGHFDWHJRUtDGLIHUHQWHDODVH[WDHQWUHORV
TXHVHHQFXHQWUD3XHUWR%R\DFiFRQXQGH
ODVDVLJQDFLRQHVGLUHFWDV\ÀQDOPHQWHORVPXQLFLSLRV
GHVH[WDFDWHJRUtDFRQXQGHODVPLVPDV
&RQHOÀQGH FRQVLGHUDU HO HIHFWRÀVFDOGHO
SGR sobre los municipios de sexta categoría del 
departamento de Boyacá, se tomó una muestra 
DOHDWRULDVLPSOHFRQXQQLYHOGHFRQÀDQ]DGH
\XQPDUJHQGHHUURUGHFX\RUHVXOWDGRIXHXQD
PXHVWUDGHPXQLFLSLRV
La muestra obtenida se encuentra distribuida 
HQODVSURYLQFLDVTXHVHH[SRQHQHQHOFXDGUR
'HODPXHVWUDREWHQLGDPXQLFLSLRV³HV
GHFLUHO³UHFLELHURQUHJDOtDVGLUHFWDVHQOD
vigencia 2011 y anteriores.
*UiÀFD
$VLJQDFLRQHVGLUHFWDVGH%R\DFi9LJHQFLDV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
Dada esta importante característica, trascen-
GHQWDOSDUDHOREMHWRGHHVWXGLRVHSURFHGLyDUHYLVDU
el comportamiento de las regalías recibidas por estos 
municipios de manera directa, para lo cual se tuvo 
HQFXHQWDODVLJXLHQWHLQIRUPDFLyQ
 
 Monto promedio anual de regalías directas 
recibidas por estos municipios en el anterior 
régimen. Para este dato se tuvo en cuenta 
ODV~OWLPDVYLJHQFLDVGHGLFKR UpJLPHQ
—es decir, 2008 a 2011— y se estableció 
un promedio en pesos constantes de 2011. 
 Monto promedio anual de asignacio-
nes directas, según lo establecido en el 
'HFUHWR  GH  SRU HO FXDO VH
&XDGUR
0XQLFLSLRVTXHFRQIRUPDURQODPXHVWUDFODVLÀFDGRVSRUSURYLQFLDV
Provincia Municipios que hacen parte de la muestra Provincia Municipios que hacen parte de la muestra
Centro 12 *XWLpUUH] 3
0iUTXH] 10 Neira 
Sugamuxi 10 Norte 7
Tundama  Occidente 12
Valderrama  Oriente 
Ricaurte 12 La libertad 3
Lengupá 3
7RWDO
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
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expidió el presupuesto del SGR para la 
vigencia 2012.
 Monto promedio anual de asignaciones 
directas, según lo establecidas en la Ley 
1606 de 2012, por la cual se expidió el pre-
VXSXHVWRGHO6*5SDUDHOELHQLR
(VWDLQIRUPDFLyQSHUPLWLyUHDOL]DUXQSDUDOHOR
HQWUHHOFRPSRUWDPLHQWRGHORUHFLELGRSRUHVWRV
municipios, antes y después de la normatividad vi-
JHQWH\FRQVHFXHQWHPHQWHVHYLRUHÁHMDGRVXHIHFWR
ÀVFDO(VWRVHUHSUHVHQWDHQODJUiÀFD
Como se puede observar, el monto de las asig-
naciones directas del 2012, con respecto al monto 
GHODVYLJHQFLDVVXIUHQXQDGLVPLQXFLyQGHO 
\ODDVLJQDFLyQGHOELHQLRUHV-
SHFWRGHODVGHGHORUGHQGHO
Sin embargo, esta es una revisión parcial para 
los municipios que venían percibiendo regalías direc-
tas en el año 2011 y anteriores. Es necesario tener 
HQFXHQWDTXHFRQODFUHDFLyQGHORVQXHYRVIRQGRV
de recursos para inversión, estos municipios no so-
ODPHQWHWLHQHQDVLJQDFLyQGLUHFWDVLQRHVSHFtÀFDV
DWUDYpVGHO)RQGRGH&RPSHQVDFLyQ5HJLRQDOSRU
WDQWRSDUDPHGLUGHPDQHUDPiVÀHOHOHIHFWRVH
hace necesario revisar la asignación de regalías di-
rectas del anterior régimen vs. asignaciones directas 
\HVSHFtÀFDVGHOIRQGRGHFRPSHQVDFLyQUHJLRQDO\
ORDVLJQDGRSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODRÀFLQDGH
SODQHDFLyQPXQLFLSDO2&$'PXQLFLSDOGHOQXHYR
sistema.
/DJUiÀFDPXHVWUDHOFRPSRUWDPLHQWRGH
estos recursos en los municipios, que en la vigencia 
2011 y anteriores recibieron recursos por regalías 
GLUHFWDV\VXVDVLJQDFLRQHVSRUWLSRGHIXHQWHSDUD
ODYLJHQFLD\HOELHQLR
De tal modo que dentro de la muestra, el 
comportamiento promedio de los municipios que 
UHFLELHURQUHJDOtDVGLUHFWDVHQODYLJHQFLDÀVFDO
y anteriores, para los años siguientes, en aplicación 
a la normatividad vigente del SGR, es como sigue:
&XDGUR
3URPHGLRDQXDOGHUHFXUVRVDVLJQDGRVSRUPXQLFLSLR
VIGENCIAS 2008-2011 2012
2013-
2014
Monto promedio anual 
asignado por municipio 
HQPLOORQHVGHSHVRV
  
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
Como se evidencia en el cuadro anterior, el 
HIHFWRGHO6*5SDUDORVPXQLFLSLRVTXHYHQtDQUH-
cibiendo regalías directas con el régimen anterior 
*UiÀFD
0RQWRSURPHGLRPXQLFLSDODQXDODVLJQDFLyQGLUHFWD
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
(
Q
P
LOO
RQ
HV
G
H
SH
VR
V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*UiÀFD
0RQWRSURPHGLRPXQLFLSDODQXDOGHUHJDOLDVDVLJQDGDV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
HV SRVLWLYR HQ VX FRQMXQWR GDGRTXH DXQTXH ODV
regalías directas disminuyen, los recursos que les 
VRQDVLJQDGRVGHPDQHUDHVSHFtÀFDGHO)RQGRGH
Compensación regional, como su nombre lo indica, 
compensa dicha pérdida. Por esto se encuentra que 
el monto promedio anual asignado en el 2012 es 
VXSHULRUHQPiVGHXQFRQUHVSHFWRDORUHFL-
bido en promedio durante las vigencias 2008-2011, 
\HOPRQWRGHOELHQLRHVVXSHULRUHQXQ
UHVSHFWRGHODYLJHQFLD
'HRWUDSDUWHGHODPXHVWUDWRPDGDGH
HOORVQRUHFLELHURQUHJDOtDVGLUHFWDVHQOD
YLJHQFLDÀVFDO3RUWDQWRSDUDFRQWDUFRQXQ
SXQWRGH UHIHUHQFLD VH UHYLVDURQ ORV LQIRUPHVGH
HMHFXFLRQHVSUHVXSXHVWDOHVGH LQYHUVLyQWRWDO GLV-
WLQWDVIXHQWHVGHFDGDXQRGHHVWRVPXQLFLSLRV\VH
tomaron los cuatro últimos años del anterior régimen 
³HVGHFLUD³FRQÀQGHHVWDEOHFHUXQ
monto anual promedio de inversión y observar la 
YDULDFLyQGHODPLVPDSRUHIHFWRGHODGLVWULEXFLyQ
de recursos en el SGR. 
3DUDHOORVHWUDMHURQORVPRQWRVGHLQYHUVLyQ
a precios constantes de la vigencia 2011, lo cual 
QRVDUURMyXQPRQWRSURPHGLRGHLQYHUVLyQDQXDO
GHPLOORQHVVXFRPSRUWDPLHQWRDxRDDxR
VHPXHVWUDHQODJUiÀFD
*UiÀFD
,QYHUVLyQSURPHGLRDQXDODSUHFLRVFRQVWDQWHV
 
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
2008-2011 2012 2013-2014
43,29
81,04 81,04
154,01
81.94
131.20
77.91
49.00
43.29
176.49
107.67
24.50
Asignación directa
FCR (30%)
FCR (10%)
Fort. OCAD Mpal

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8QDYH]GHWHUPLQDGRHOPRQWRGHLQYHUVLyQ
promedio municipal, se procede a revisar el cupo 
de recursos que tienen dichos municipios, como 
DVLJQDFLRQHVHVSHFtÀFDVGHO )RQGRGH&RPSHQVD-
FLyQ5HJLRQDO )&5 \ ORV UHFXUVRVDVLJQDGRVSDUD
HOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVVHFUHWDUtDVGHSODQHDFLyQ
PXQLFLSDO TXH HMHUFHQ OD VHFUHWDUtD WpFQLFDGH ORV
2&$'PXQLFLSDOHVYHUJUiÀFD
El comportamiento en las asignaciones espe-
FLÀFDVEDMRHVWDQXHYDPHWRGRORJtDHQODDVLJQDFLyQ 
de recursos presenta una oportunidad, para el 
gran número de municipios de sexta categoría del 
departamento de Boyacá, de disponer de recursos 
a los cuales con anterior normatividad no tendrían 
la posibilidad de acceder. Estos recursos ascienden, 
SDUDHODxRDPLOORQHVSURPHGLR
SRUPXQLFLSLR\SDUDORVDxRV
según como se muestra en el cuadro 6. 
Con esta nueva distribución, para el año 
\HOELHQLRDXPHQWDUtDHQSURPH-
GLRXQ\UHVSHFWLYDPHQWHODLQYHUVLyQ
en los municipios que con el anterior régimen no 
GLVSRQtDQGHUHFXUVRVGHDVLJQDFLyQHVSHFtÀFDVGH
regalías; esto sumado a la posibilidad de acceder a 
RWURVUHFXUVRVGHORVIRQGRVGHLQYHUVLyQGHO6*5
CONCLUSIONES
A lo largo de la historia de Colombia, las regalías 
KDQVLGRREMHWRGHDPSOLR\SURIXQGRHVWXGLR\
discusión, no solamente por su valor monetario y 
ÀVFDO LQWUtQVHFR VLQR WDPELpQSRU ODJHQHUDFLyQ
de pertenencia de estos recursos por parte de las 
regiones productoras. Esto ha conducido a debates 
TXHSHUPDQHFHUiQLQGHÀQLGDPHQWHSXHVGHXQD
SDUWHHVWiQODVHQWLGDGHVHQGRQGHVHUHDOL]D OD
explotación que reclaman por los consecuentes 
HIHFWRVTXHFRQOOHYDHVWDDFWLYLGDGVREUHHOPHGLR
ambiente y, por otra, las demás entidades, que ba-
sándose en que el subsuelo es del Estado, aseguran 
que los recursos de regalías deben ser distribuidos 
entre todas las entidades de manera equitativa. 
(Q HVWD RSRUWXQLGDG XQD YH]PiV OD FR-
UUXSFLyQ SHUPHy HVIHUDV JXEHUQDPHQWDOHV TXH
involucraban el uso de importantes recursos, que, 
VXPDGDDRWUDVFDXVDVGHVHQFDGHQyODUHIRUPD
constitucional. Esta se volvió necesaria teniendo 
en cuenta que la distribución de las regalías en 
Colombia era inequitativa, excesivamente con-
centrada y que existen regiones, a todo lo largo 
\DQFKRGHODJHRJUDItDQDFLRQDOTXHUHFODPDQ
*UiÀFD
0RQWRSURPHGLRPXQLFLSDODQXDOGHDVLJQDFLRQHVHVSHFtÀFDV
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
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PiVUHFXUVRVSDUDLQYHUWLUHQHOPHMRUDPLHQWRGH
la calidad de vida y la disminución de necesidades 
EiVLFDVLQVDWLVIHFKDV
Por esto, dado el auge minero energético 
esperado, en buena hora se ha producido un 
cambio trascendental en la distribución de estos 
recursos, los cuales han sido dispuestos de tal 
manera que cobran gran relevancia las regiones, 
DSDUWLUGHODVFXDOHVVHWHQGUiQTXHIRUPXODU\
promover los proyectos que tengan impacto de 
este nivel. Este es el gran reto de los líderes, pues 
GHVXFDSDFLGDGSDUDDOLQHDUREMHWLYRVFRPXQHV
dependerá el acceso de las entidades territoriales 
a los recursos del SGR.
'HRWURODGRVRQHYLGHQWHVODVJUDQGHVID-
lencias a nivel de planeación municipal, por esto 
GHQWURGHODVDVLJQDFLRQHVHVSHFLDOHVLQWURGXMHURQ
UHFXUVRVSDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVRÀFLQDVGH
planeación, algo nunca visto con recursos de re-
JDOtDV(VWDVRÀFLQDVEXVFDQHVHQFLDOPHQWHGDUOH
ULWPRDODHMHFXFLyQGHHVWRVUHFXUVRV\GLVPLQXLU
la brecha históricamente presentada entre la ne-
FHVLGDG ODSODQHDFLyQ\HMHFXFLyQGHSUR\HFWRV
ahora mucho más relevante debido a la necesidad 
de coordinación de dos o más entes territoriales.
$WUDYpVGHOHVWXGLRUHDOL]DGRVHSXHGHFRQV-
WDWDUTXHHOHIHFWRÀVFDOGHOPDUFROHJDOGHO6*5HQ
los municipios de sexta categoría del departamento 
de Boyacá, para los años en estudio, es positivo 
tanto para las entidades territoriales que percibían 
recursos de asignaciones directas como para las 
que no las percibían. Esto se genera, de una parte, 
por el aumento en el presupuesto del SGR y, de 
RWUDSRUODVDVLJQDFLRQHVHVSHFtÀFDVRFXSRVLQGL-
FDWLYRVGHLPSDFWRORFDOSUHYLVWDVHQHO)&5GHO6*5
5HDOL]DGRHVWHDQiOLVLVVHSXHGHREVHUYDUTXH
la manera de disponer de los recursos cambió de 
manera radical, pues aunque los municipios cuentan 
FRQGLFKRVFXSRVGHDVLJQDFLRQHVHVSHFtÀFDV\HQ
algunos casos asignaciones directas, ahora deben ac-
ceder a ellos mediante la metodología implementada 
HQODUHIRUPDHVGHFLUDWUDYpVGHO2&$'UHVSHFWLYR
(VWRFDPELyORVWLHPSRVHQHOÁXMRGHORVUHFXUVRV
VLWXDFLyQTXHGHEHVHUDQDOL]DGDHQODPHGLFLyQGHO
LPSDFWRGHODUHIRUPDHQSRVWHULRUHVDQiOLVLV
Se podría concluir que este SGR está diseña-
GRSDUDTXHODVHQWLGDGHVWHQJDQTXHUHDOL]DUXQ
LPSRUWDQWHHVIXHU]RHQFRQWDU FRQ OD FDSDFLGDG
institucional y de coordinación para desarrollar e 
LGHQWLÀFDU ORVSUR\HFWRVGHPD\RU LPSDFWRWHUUL-
WRULDO \ WUDPLWDU GHPDQHUD HVSHFtÀFD FDGDXQR
de estos. Esto se debe hacer teniendo en cuenta 
el órgano que tendrá a cargo su estudio y análisis, 
ORTXHHVSHFLDOL]DUi ODPDQHUDGHIRUPXODUFDGD
proyecto dependiendo su alcance. Consecuente-
mente, el impacto que cause esta normatividad 
sobre el desarrollo y bienestar de la población no 
depende únicamente de la posibilidad que tiene 
las entidades territoriales de acceder a los recursos, 
sino de la capacidad institucional de estas entida-
GHVSDUDIRUPXODUORVSUR\HFWRVGHDFXHUGRFRQODV
exigencias de la norma.
)LQDOPHQWHHVLPSRUWDQWHUHVDOWDUHOHVIXHU-
]RGHO*RELHUQRQDFLRQDOSRUGLVHxDUXQDHVWUXFWXUD
FX\RREMHWLYR VHDHQWUHJDU HTXLWDWLYDPHQWHHVWH
gran monto de recursos entre todas las entidades 
WHUULWRULDOHV\DODYH]SUHYHUODQRDWRPL]DFLyQGH
los recursos a través de proyecto regionales.
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ANExO 1. 
Normatividad régimen de regalías desde la Constitución de 1991 hasta el 31 de 
diciembre de 2011
TIPO DE NORMA CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
&2167,78&,Ð132/Ì7,&$ 0i[LPDOH\DUWtFXORVDFHUFDGHODSURSLHGDGGHODVUHJDOtDVDUWtFXORUHJDOtDVGLUHFWDV\DUWtFXORUHJDOtDVLQGLUHFWDV)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV
/(<'(
3RUODFXDOVHFUHyHO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV\OD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH5HJDOtDVVHUHJXOyHOGHUHFKR
del Estado a percibir regalías por la explotación de recursos no renovables, se establecieron reglas para su 
liquidación y distribución.
/(<'( &UHy\UHJODPHQWyHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ3HWUROHUD)$(3
LEY 633 DE 2000 (QVXDUWtFXORDXWRUL]ySRUXQDVRODYH]DODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVSURGXFWRUDV\DO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV)15GLVSRQHUGHORVUHFXUVRVDKRUUDGRVHQHO)$(3SDUDHOSDJRGHGHXGDS~EOLFD
/(<'( Se expidió el Código de Minas.
/(<'(
 0RGLÀFyOD/H\GH
 'HÀQLySRUFHQWDMHVYDULDEOHVSDUDHOSDJRGHODVUHJDOtDVGHKLGURFDUEXURV
 (VWDEOHFLyHOSDJRGHXQDUHJDOtDDGLFLRQDOSDUDORVFRQWUDWRVUHYHUWLGRVDIDYRUGHODQDFLyQGHVSXpVGH

 'LVSXVRXQDYDULDFLyQGHODGLVWULEXFLyQGHODVUHJDOtDVSDUDORVSULPHURVEDUULOHVSURPHGLRGLDULR
de hidrocarburos.
LEY 781 de 2002  (QVXDUWtFXORHVWDEOHFLyUHJODVGHXVRGHORVVDOGRVGHORVUHFXUVRVGHO)$(3QRXWLOL]DGRVHQHOSDJRGHODGHXGDS~EOLFDDXWRUL]DGDHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
/(<'(  0RGLÀFyOD/H\GHVHxDODQGRODGHVWLQDFLyQ\ORVHMHFXWRUHVGHORVUHFXUVRVGHO)15DVLJQDGRVa la promoción de la minería.
LEY 863 DE 2003  (QVXDUWtFXORGLVSXVRODGHVWLQDFLyQGHOGHUHFXUVRVGHO)15\HOGHODVUHJDOtDVGLUHFWDVSDUDHO)RQSHW
/(<'(
Expidió el Plan Nacional de Desarrollo y en sus artículo 116 a 121 estableció los sectores prioritarios que 
VHUtDQÀQDQFLDGRVFRQUHFXUVRVGHO)15ODDGPLQLVWUDFLyQGHUHFXUVRVGHDJXDSRWDEOH\VDQHDPLHQWREiVLFR
 (VWDEOHFLyHOGHVDKRUURGHUHFXUVRV)$(3SDUDHOVDQHDPLHQWRGHFDUWHUDKRVSLWDODULD
 /DVFREHUWXUDVÀQDQFLDGDVFRQUHFXUVRVGHUHJDOtDVGHEtDQDOFDQ]DUODVPHWDVHVWDEOHFLGDVSDUDORVVHFWRUHV
GHPRUWDOLGDGLQIDQWLOPi[LPDFREHUWXUDEiVLFDHQVDOXGHGXFDFLyQDJXDSRWDEOH\DOFDQWDULOODGR
 3RVLELOLWyDORVGHSDUWDPHQWRVGHVWLQDUKDVWDHOGHUHFXUVRVGHUHJDOtDVSURSLDV\FRPSHQVDFLRQHV
SDUDÀQDQFLDUHOFRVWRGHODVPHVDGDVSHQVLRQDOHVDUWtFXOR
/(<'(
 'HWHUPLQDTXHODVHQWLGDGHVEHQHÀFLDULDVGHEHQGHVWLQDUFRPRPtQLPRHOGHVXVDVLJQDFLRQHVD
proyectos de inversión en nutrición y seguridad alimentaria, para lo cual tienen que suscribir convenios 
FRQHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH%LHQHVWDU)DPLOLDV,&%)
 (OLPLQDHOSRUFHQWDMHGHJDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGH ORVSUR\HFWRVUD]yQSRU ODFXDODSDUWLUGH OD
IHFKDODVHQWLGDGHVWHUULWRULDOHVIRUPXODUiQORVSUR\HFWRVWHQLHQGRHQFXHQWDHOSULQFLSLRSUHVXSXHVWDO
GHODSURJUDPDFLyQLQWHJUDOHQHOTXHVHFRQWHPSODQORVJDVWRVGHLQYHUVLyQ\GHIXQFLRQDPLHQWRQR
SHUPDQHQWHVTXHVHDQQHFHVDULRVSDUDVXHMHFXFLyQ
 5HDOL]yGLVWULEXFLyQGHODVFRPSHQVDFLRQHVPRQHWDULDVGHULYDGDVGHODH[SORWDFLyQGHVDO
LEY 1382 DE 2010
 0RGLÀFyHO&yGLJRGH0LQDVUHODFLRQDGRFRQORVPDQHMRVGHORVFRQWUDWRVGHFRQFHVLyQ]RQDVH[FOXLEOHV
de la minería, Plan Nacional de Ordenamiento Minero, distritos mineros especiales, responsabilidad social 
empresarial, entre otros. 
'(&5(72'(  (VWDEOHFHTXHODVDOFDOGtDVPXQLFLSDOHVUHDOLFHQODOLTXLGDFLyQHOUHFDXGRGLVWULEXFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHlas regalías derivadas de la explotación de materiales de construcción.
'(&5(72'(  - Establece mecanismos para el control y vigilancia de los recursos provenientes de regalías y compensaciones.
'(&5(72'(
 (VWDEOHFHODGLVWULEXFLyQGHO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDVORVSUR\HFWRVGHLQYHUVLyQHQHQHUJL]DFLyQORV
JDVWRVGHIXQFLRQDPLHQWRGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGHUHJDOtDVORVUHFXUVRVSURSLRVGHOIRQGRIRPHQWR
GHODPLQHUtDORVSUR\HFWRVUHJLRQDOHVGHLQYHUVLyQ\ORVSRUFHQWDMHVHQFREHUWXUDHQFXDQWRDPRUWDOLGDG
LQIDQWLOPi[LPD\ODVFREHUWXUDVPtQLPDVSDUDVDOXGHGXFDFLyQDJXDSRWDEOH\DOFDQWDULOODGR
'(&5(72'(
 5HJODPHQWDSDUFLDOPHQWHOD/H\GHHQORUHIHUHQWHDOFRQWURO\YLJLODQFLDGHORVUHFXUVRVGH
UHJDOtDVHVWDEOHFHTXHODVHQWLGDGHVHMHFXWRUDVGHSUR\HFWRVÀQDQFLDGRVFRQDVLJQDFLRQHVGHO)RQGR
1DFLRQDOGH5HJDOtDVSRGUiQGLVSRQHUKDVWDGHXQGH ORV UHFXUVRVSURYHQLHQWHVGHO )RQGRSDUD
contratar las interventorías técnicas.
'(&5(72'(  (VWDEOHFHHOUHFDXGRGLVWULEXFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHODVUHJDOtDVGHULYDGDVGHODH[SORWDFLyQGHFDUEyQmetales preciosos y concentrados polimetálicos.
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TIPO DE NORMA CONTENIDO / DESCRIPCIÓN
'(&5(72'( - Reglamenta el artículo 133 de la Ley 633 de 2000.
DECRETO 1760 DE 2003
 (VFLQGHOD(PSUHVD&RORPELDQDGH3HWUyOHRV(FRSHWUROVHPRGLÀFDVXHVWUXFWXUD2UJiQLFD\VHFUHDOD
$JHQFLD1DFLRQDOGH+LGURFDUEXURV$1+HQWLGDGTXHDVXPHODDGPLQLVWUDFLyQLQWHJUDOGHODVUHVHUYDVGH
hidrocarburos de propiedad de la nación, el recaudo y giro de regalías por la explotación de hidrocarburos.
'(&5(72'( - Suprime la Comisión Nacional de Regalías y ordena su liquidación.
'(&5(72'(  0RGLÀFyODHVWUXFWXUDGHO'HSDUWDPHQWR1DFLRQDOGH3ODQHDFLyQUDGLFiQGROHODVIXQFLRQHVGHFRQWURO\YLJLODQFLDHQODFRUUHFWDHMHFXFLyQGHORVUHFXUVRVGHUHJDOtDVDHVWHRUJDQLVPR
'(&5(72'(  5HJODPHQWDHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHOD/H\GHHQUHODFLyQFRQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRV\H[FHGHQWHVGHOLTXLGH]GHO)15
'(&5(72'(  3URUURJyHOSOD]RSDUDODOLTXLGDFLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOGH5HJDOtDVVHxDODGRHQHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
'(&5(72'(
 5HJODPHQWDODGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHUHDVLJQDFLyQGHUHJDOtDV\FRPSHQVDFLRQHVHVFDORQDPLHQWR
SURYHQLHQWHV GH OD H[SORWDFLyQGH FDUEyQ GH DFXHUGR FRQ ORV DUWtFXORV GH OD /H\ GH 
PRGLÀFDGRSRUHODUWtFXORGHOD/H\GH\GHOD/H\GH
'(&5(72'(  &UHD\HVWUXFWXUDOD'LUHFFLyQGH5HJDOtDVDVLJQiQGROHIXQFLRQHVDODVVXEGLUHFFLRQHVDVXFDUJRHVWUXFWXUDXQ&RQVHMR$VHVRUGH5HJDOtDV\DVLJQiQGROHIXQFLRQHV
DECRETO 1600 DE 2006 - Establece la distribución de los recursos de escalonamiento de hidrocarburos.
'(&5(72'(
 5HJODPHQWDSDUFLDOPHQWHODVOH\HVGH\GHHQORUHIHUHQWHDORVSUR\HFWRVGHO
)$(3\UHFXUVRVGHUHDVLJQDFLyQGHUHJDOtDV\FRPSHQVDFLRQHV³HVFDORQDPLHQWR³
- Establece las causales para la suspensión preventiva y correctiva de giros de regalías.
 5HIRUPDHOSURFHGLPLHQWR\PHFDQLVPRVGHFRQWURODGPLQLVWUDWLYRSUHYHQWLYR\FRUUHFWLYR
- Establece las medidas preventivas y correctivas aplicables. 
'(&5(72'(  5HJODPHQWDSDUFLDOPHQWHODVOH\HVGH\GH
'(&5(72'(
'HWHUPLQDTXHODVHQWLGDGHVEHQHÀFLDULDVGHUHJDOtDVGLUHFWDVGHEHQFRQWUDWDUODVLQWHUYHQWRUtDVWpFQLFDV
FRQHVWULFWDVXMHFLyQDODVQRUPDVGHFRQWUDWDFLyQYLJHQWHVWHQLHQGRHQFXHQWDFULWHULRVGHFRQRFLPLHQWR
H[SHULHQFLD\IRUPDFLyQSDUDHODGHFXDGRFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGHORVLQWHUYHQWRUHV
En los contratos de interventoría se deberán establecer como obligación del interventor, el suministro de la 
LQIRUPDFLyQWpFQLFDDGPLQLVWUDWLYDÀQDQFLHUD\OHJDOTXHOHVVHDUHTXHULGDSRUHO'13RSRUODVHQWLGDGHV
públicas o privadas contratadas por este, con la periodicidad y calidad determinada por dicho Departamento. 
(OLQFXPSOLPLHQWRGHORVGHEHUHVSUHYLVWRVDFDUJRGHODHQWLGDGHMHFXWRUDFRQVWLWX\HFDXVDOGHVXVSHQVLyQ
SUHYHQWLYDGHJLURV\GHVHPEROVRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHO'HFUHWRGH
'(&5(72'(  0RGLÀFDHODUWtFXORGHO'HFUHWRGHHQUHODFLyQFRQODVUHVHUYDVGHKLGURFDUEXURVGHSURSLHGDGde la nación.
'(&5(72'(  5HODFLRQDGDFRQ OD OHJDOL]DFLyQPLQHUDDXWRUL]DFLRQHV WHPSRUDOHV\ ODSUyUURJDGH ORVFRQWUDWRVGHconcesión minera.
DECRETO 2810 DE 2010
 3RUHOFXDOVHUHJODPHQWDSDUFLDOPHQWHORVDUWtFXORVGHOD/H\GHGHOD/H\GH
HIHFWRVGHODVXVSHQVLyQGHJLURVGHUHJDOtDV\VHPRGLÀFDHO'HFUHWRGHVXPLQLVWURGH
LQIRUPDFLyQGHORVUHFXUVRVGHUHJDOtDV\FRPSHQVDFLRQHV\OHYDQWDPLHQWRGHODPHGLGDGHVXVSHQVLyQ
FRUUHFWLYDGHOGHVHPEROVRGHORVUHFXUVRVGHUHJDOtDV\FRPSHQVDFLRQHV
5(62/8&,Ð1'(  (VWDEOHFHPHFDQLVPRVGHFRQWUROSDUDHOXVRFRUUHFWRGHORVUHFXUVRVGHO)RQGR1DFLRQDOGH5HJDOtDV
5(62/8&,Ð1'(  5HJODPHQWDHOJLURGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVGHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ3HWUROHUD³)$(3³
5(62/8&,Ð1'(
 (VWDEOHFH ORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROSDUD ODFRUUHFWDXWLOL]DFLyQGH ORV UHFXUVRVSRUUHDVLJQDFLyQGH
UHJDOtDV\FRPSHQVDFLRQHVSDFWDGRVDIDYRUGHORVGHSDUWDPHQWRVPXQLFLSLRV\GHPiVHQWHVEHQHÀFLDULRV
—escalonamiento—.
5(62/8&,Ð1'(  (VWDEOHFHORVPHFDQLVPRVGHFRQWUROSDUDHOXVRFRUUHFWRGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVGHO)RQGRGH$KRUUR\HVWDELOL]DFLyQSHWUROHUD
5(62/8&,Ð1'(  $GRSWDODPHWRGRORJtDSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHO)15\ORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQGHORVproyectos.
5(62/8&,Ð1'(  (VWDEOHFHHOSRUFHQWDMHGHGLVWULEXFLyQTXHFRUUHVSRQGHDFDGD'HSDUWDPHQWRQRSURGXFWRUVREUHORVrecursos generados por escalonamiento provenientes de la explotación de carbón.
RESOLUCIÓN 2311 DE 2006 - Reglamenta el procedimiento para que las entidades territoriales accedan a los recursos de escalonamiento provenientes de la explotación de carbón.
5(62/8&,Ð1'(  'HURJyOD5HVROXFLyQGH\DGRSWyODPHWRGRORJtDSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHO)15\ORVFULWHULRVGHSULRUL]DFLyQ
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD
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ANExO 2. 
Normatividad Sistema General de Regalías desde la reforma de la Constitución de 
1991 con el Acto Legislativo 005 de 2022 en adelante
TIPO DE NORMA FEChA DE ExPEDICIÓN CONTENIDO
$FWROHJLVODWLYR GHMXOLRGH &RQVWLWX\HHO6LVWHPD*HQHUDOGH5HJDOtDVSDUDORFXDOPRGLÀFyORVDUWtFXORV\GHODConstitución Política. 
'HFUHWR 26 de diciembre de 2011 3RUHOFXDOVHJDUDQWL]DODRSHUDFLyQGHO6LVWHPD*HQHUDOGHUHJDOtDV³6*5³
'HFUHWR 30 de diciembre de 2011 ([SLGLyHOSUHVXSXHVWRGHO6*5SDUDODYLJHQFLDÀVFDOGH
'HFUHWR 30 de diciembre de 2011 'HÀQHHOSURFHGLPLHQWR\SOD]RSDUDODOLTXLGDFLyQGHO)RQGRQDFLRQDOGH5HJDOtDV
Circular 003 GHIHEUHURGH %ULQGDRULHQWDFLRQHVSDUDHOUHSRUWHGHLQIRUPDFLyQGHFLHUUHGHODYLJHQFLDSRUODVHQWLGDGHVEHQHÀFLDULDVGHUHFXUVRVGHUHJDOtDVGLUHFWDV\DSOLFDFLyQGHQRUPDVWUDQVLWRULDV
'HFUHWR 13 de enero de 2012 (VWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRSDUDODGLVWULEXFLyQGHORVUHQGLPLHQWRVÀQDQFLHURVJHQHUDGRVSRUregalías y compensaciones.
5HVROXFLyQ GHIHEUHURGH (VWDEOHFH ODPHWRGRORJtDSDUD OD IRUPXODFLyQGH ORVSUR\HFWRVGH LQYHUVLyQ VXVFHSWLEOHVGHÀQDQFLDPLHQWRFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO6*5
'HFUHWR GH)HEUHURGH 'LVWULEX\HWUDQVLWRULDPHQWHIXQFLRQHVHQHO'13SDUDHOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*5
Circular 007 GHPDU]RGH (VWDEOHFHRULHQWDFLRQHVSDUDODDSHUWXUDDXWRUL]DFLyQPDQHMR\UHSRUWHGHLQIRUPDFLyQGHODcuenta única para la administración de recursos de las asignaciones directas del SGR.
'HFUHWR 16 de abril de 2012 5HJODPHQWDODDGPLQLVWUDFLyQGHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQGHO6*5
Circular 017 GHPD\RGH Convocatoria para elección de representantes de alcaldes en los órganos colegiados de administración y decisión del SGR.
/H\ 17 de mayo de 2012 5HJXODODRUJDQL]DFLyQ\HOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*5
Decreto 1073 22 de mayo de 2012
(VWDEOHFHORVFULWHULRV\FRQGLFLRQHVGHGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHOGHORVIRQGRVGH
Compensación Regional y del Ahorro Pensional Territorial y de los que trata en inciso segundo 
GHOSDUiJUDIRWUDQVLWRULRGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFD
'HFUHWR 22 de mayo de 2012 (VWDEOHFHHOSURFHGLPLHQWRGHJLURGHORVUHFXUVRVGHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQ3HWUROHUD
'HFUHWR 22 de mayo de 2012 5HJODPHQWDODRUJDQL]DFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHORV2&$'\ODVVHFUHWDUtDVWpFQLFDVGHDFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORGHOD/H\GH
Decreto 1076 22 de mayo de 2012 5HJODPHQWDODDGPLQLVWUDFLyQGHO)RQGRGH$KRUUR\(VWDELOL]DFLyQGHO6*5
Decreto 1077 22 de mayo de 2012 5HJODPHQWDSDUFLDOPHQWHOD/H\GHHQPDWHULDSUHVXSXHVWDOLQLFLDWLYDVDÀQDQFLDUVHFRQFDUJRDORVUHFXUVRVGHO6*5GHOUpJLPHQSUHVXSXHVWDO
'HFUHWR GHMXQLRGH $MXVWyHOSUHVXSXHVWRGHO6*5SDUDODYLJHQFLDÀVFDO
Resolución 0001 GHMXOLRGH +DFHXQDGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*5SDUDODYLJHQFLDÀVFDOGH
'HFUHWR GHMXOLRGH 0RGLÀFD\DGLFLRQD ORVGHFUHWRV\GHPHGLDQWH ORVFXDOHVVHUHJODPHQWDOD/H\GHTXHUHJXODHO6*5
Resolución 1730 GHMXOLRGH
'HVDJUHJDORVUHFXUVRVGLVWULEXLGRVSRUODFRPLVLyQUHFWRUDGHO6*5GHVWLQDGRVDOIRUWDOHFLPLHQWR
de las secretarías técnicas de los OCAD regionales y departamentales y de las secretarías de 
SODQHDFLyQPXQLFLSDOSDUDODYLJHQFLDÀVFDOGH
'HFUHWR GHVHSWLHPEUHGH 5HJODPHQWDSDUFLDOPHQWHOD/H\GHHQPDWHULDSUHVXSXHVWDO
Resolución 002 de 2012 03 de octubre de 2012
+DFHODGLVWULEXFLyQGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*5SDUDODYLJHQFLDÀVFDO
de 2012, en lo correspondiente a las secretarías técnicas de los OCAD de las Corporaciones 
Autónomas regionales.
Circular externa No. 38 13 de noviembre de 2012 +DFHDFODUDFLRQHVVREUHODDSHUWXUDGHODFXHQWDSDUDHOPDQHMRGHORVJLURVGHORVUHFXUVRVdel SGR.
'HFUHWR 17 de diciembre de 2012 5HJODPHQWDWUDQVLWRULDPHQWHOD/H\GHHQFXDQWRDOSURFHGLPLHQWRQHFHVDULRSDUDHOJLURGHORVUHFXUVRVGHODYLJHQFLDÀVFDODSUREDGRSRUORV2&$'
Ley 1606 21 de diciembre de 2012 'HFUHWDHOSUHVXSXHVWRGHO6*5SDUDHOELHQLRGHOGHHQHURGHDOGHGLFLHPEUHGH
Decreto 2710 27 de diciembre de 2012 5HJXOD OD FRÀQDQFLDFLyQGH ODQDFLyQHQ OD FREHUWXUDGHO UpJLPHQ VXEVLGLDGRGHHQWLGDGHVterritoriales productoras que destinaron regalías para dicho régimen.
'HFUHWR GHIHEUHURGH 5HJXODODFRQVWLWXFLyQ\IXQFLRQDPLHQWRGHODVFDMDVPHQRUHVGHORV2&$'GHO6*5
'HFUHWR GHIHEUHURGH 5HJXODODFRÀQDQFLDFLyQGHODQDFLyQHQODVFREHUWXUDVGHDOLPHQWDFLyQHVFRODUGHODVHQWLGDGHVterritoriales productoras que destinaron regalías para dicho programa.
Resolución 003 GHPDU]RGH 'LVWULEX\HORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDOIXQFLRQDPLHQWRGHO6*5GHODYLJHQFLDÀVFDOGH\GHOELHQLR\
'HFUHWR GHPDU]RGH Reglamenta el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación —MSCS— del SGR.
5HVROXFLyQ GHPDU]RGH Se incorporan los recursos asignados al DNP y se desagregan los recursos distribuidos al IRUWDOHFLPLHQWRGHODVVHFUHWDULDVWpFQLFDVGHORV2&$'
)XHQWH(ODERUDFLyQGHODDXWRUD

